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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 502/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de Sección
del Estado Mayor de la Armada, en destino de su
perior categoría, con efectos económicos de 1 de julio
último, al Capitán de Fragata (AS) (S) (Av) don Ri
cardo Cruz Requejo, actualmente destinado en dicho
Estado Mayor.
Madrid, 19 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 503/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán de
Corbeta (S) (AS) clon Luis María Ceballos y Sáenz
de Cenzano cese en el buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano y pase destinado a la Dirección de Ense
ñanza Naval.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el artículo 3.°, pun
to 4:9, apartado A) de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 19 de septiembre de 1969.
Excnios. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resclución núm. 504/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Coman
dante Militar de Marina de El Ferrol del 'Caudillo
al Capitán de Corbeta (ET) (A) don Jesús Godín
Abijón, que cesará como Jefe de Estudios del buque
pontón escuela de maniobra Galatea.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 19 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excnios. Sres. ...
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tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alférez
de Navío don Carlos Breijo Saavedra cese en el des
tructor Almirante Ferrándif.: y pase destinado a la
Comandancia Militar de Marina de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 19 de septiembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 494/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente
de Máquinas don Ramón Touza Prieto cese en la fra
gata rápida Liniers y pase destinado al buque-escuela
Juan Sebastián de Elcan-o, con carácter voluntario.
Madrid, 18 de septiembre de 1969.
■••■
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Enrique Amador Franco
Reso:ución núm. 519/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el perso
nal del Cuerpo de Intendencia que a continuación se
relaciona cese en su actual destino y pase a ocupar
el que al frente de cada uno se indica :
Teniente Coronel don Angel García Fernández.—
Inspector Económico-Legal de la I. D. E. C. O. de
El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Tornará posesión de su nuevo destino sin perjuicio
de seguir desempeñando, provisionalmente, el que te
nía conferido hasta ser relevado.
Comandante don José María de Lara Murioz-Del
gado.—Habilitado General del Departamento Maríti
mo de Cartagena.—Voluntario.
No cesará en su actual destino mientras no sea
relevado.
Comandante don Miguel Franco Morales.—Con
trol de Existencias del Servicio de Repuestos de la
D. A. T.—Voluntario.
Capitán don Carlos María Pérez-Crespo Muñoz.
Jefe de Vestuario del Departamento Marítimo de
Cartagena.—Voluntario.-
No cesará en su actual destino mientras no sea
relevado.
Capitán don Alfredo de la Guardia Salvetti.—Ha
hilitado de Personal del Arsenal de la Base Naval de
Canarias. Voluntario.
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No cesará en su actual destino mientras no sea esta Dirección, qP dispone el siguiente cambio de des
tino de los Tenientes Médicos de la Escala de Com
plemento que se indican :
relevado.
Madrid, 18 de septiembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Pase a la Escala de Tierra.
Resolución núm. 177/69, del Almirante .jefe del
Departamento de Personal.—Con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 5•0 de la Ley de 5 de diciembre
de 1968 (D. 0. núm. 281), se dispone que el Capitán
de Máquinas don Heliodoro González Beltrán cese
en la Escala de Mar del Cuerpo de Máquinas de la
Armada y pase a la de Tierra, a partir del día 23 de
septiembre actual, quedando esealafonado entre los
Capitanes de esta Escala don José Dorrio Castedo
don Manuel García Charlón.
Madrid. 18 de septiembre de 1960.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Resclución núm. 178/69, del Almirante Jefe del
Departamento de Personal.—Por cumplir, el día 13
de febrero de 1970, la edad reglamentaria, se dispone
que, en dicha fecha, el Coronel de Máquinas don Jesús
Santos Iglesias cese en la situación de • "actividad"
y pase a la de "retirado", quedando pendiente del • se
ñalamiento de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 18 de septiembre de 1969,
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres.
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Destinos.
Resolución núm. 520/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Padecido error en la Reso
lución número 207, de fecha 4 de agosto 'último, de'
Don Venancio González Martínez. — Cesa en el
Hospital de Marina de El Ferrol del Caudillo y pasa
destinado al Cuartel de Instrucción del Departamen
to Marítimo de Cádiz.—Forzoso.
Don José Ramón Saras Ayuso.—Cesa en el Cuartel
de instrucción del Departamento Marítimo de Cádiz
y pasa destinado al Hospital de Marina de El Ferrol
del Caudillo.—Forzoso.
Maclrid, 19 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sr<-3. • • •
Funcionarios civiles al servicio de la Arinz:da,
Nombramiento de ;1:\ludantes Instructores.
Resolución núm. 510/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — En virtud de expediente
incoado al efecto y de conforniidad con lb iriiormado
por la Dirécéi-¿ti Ensehanza Naval, se nombra
Áytidante Instructor para el Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de Cádiz, por existir va
cante en dicha Dependencia, al personal de funciona
rios civiles del Cuerpo General Administrativo, Cuer
po Especial de Oficiales de Arsenales, Encargados
y Obreros de la Maestranza de la Armada, a extin
guir, 'que se relacionan a continuación, a partir del
día 28 de abril del afío en curso :
Funcionarios del Cuerpo. General Administritivo,
Don Antonio Coto Moncibay.
Don José Calderón Paz.
Don Manuel Parodi Delgado.
Don José Montero Escolar.
Oficiales de Arsenales.
Luis Bulpe Oliva.
Antonio Peralta Cernido.
José Núñez Sánchez.
Maestranza de la Armada, a extinguir.
Encargado Cocinero,
Víctor M. Ramos Carta,
Obreros Cocineros:
Manuel Espinosa Fernández.
Juan Sánchez Sánchez.
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Obrero Zapatero.
Kspinosa Alfa-ro.
Obreros Barberos.
luan Barriga Ruiz.
Gregorio Sotes Brao. -
Rafael Torrejón Montes.
Madrid, 19 de septiembre de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Avudantes Instructores.—Bajas.
•
Resolución núm. 511/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones. — En virtud de expediente
incoado al efecto y de conformidad con lo informado
por Ia Dirección de 'Enseñanza Naval, se dispone la
ba:a.como Ayudante Instructor del Oficial de Arse
naíes (Albañil) Manuel Alías Caballero, que fue nom
bnclo por Orden Ministerial número 642/1969, de
fecha 4 de febrero del año en curso (D. O. núm. 33)
para prestar sus servicios, como tal, en el .Cuartel de
instrucción del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 19 de' septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza- de la Armada.
Ascensos.
Número 219.
Resolución núm. 509/69,kdel Director de Reclu
tanliento y Dotaciones.—Por existir vacante en la Es
cala de Encargados de la Maestranza de la Armada,
a extinguir, Re dispone el ascenso e inclusión en la
misma del Obrero. (Portero) Manuel Martín Vicente,
con antigüedad de 2 de agosto del año en curso y efec
tos administrativos a partir de la revista sigtíiente.
"'Madrid, 19 de septiembre de 1969.
Excmos. Sres. y...
Sres.
...
O
EL DIRECTOR
DE °RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Personal vario.
Contratación de personal civil.—Tribunal de exá
menes.
Resolución núm. 515/69, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone el nombramien
to del Capitán de Fragata don Guillermo Guerrero
Curbera como Presidente del Tribunal de exámenes
que convocó la Orden Ministerial número 3.145 de
1969, de 7 de julio (D. O. núm. 160) para proveer
una plaza de Oficial segundo Administrativo en la
Comandancia Militar de Marina de- San Sebastián,
en sustitución del también Capitán de Fragata don
Coll Montaña, que cesó en la citada Coman
dancia Militar.
Madrid, 19 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Contratación de personal civil no funcionario.
Resolución núm. 512/69, del Director de Reclu
tamiento v Dotaciones—A propuesta del Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central v en virtud de expe
diente incoado al efecto, se dispone la contratación,
con carácter fijo y la categoría profesional de Con
ductores, de Vicente Serrano Gómez y José Torres
Oliver, para prestar sus servicios en el Parque de
AUtomóviles número 1 de esta jurisdicción. con su-.
jeción a la Reglamentación de Trabajo del Personal
Civil no 'funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525 de 1967, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252).
Esta Resolución surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de la misma.
Madrid, 19 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 513/69, del Directoi- de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del 'Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo y en virtud de expediente incoado al efecto,
se dispone la contratación, con carácter fijo y la ca
tegoría profesional de Oficial de tercera (Sastre), de
Fidel Sánchez Pereira, para prestar sus servicios en
la Escuela Naval Militar, con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del Personal Civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobada por
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Decreto número 2.525 de 1967, de 20 de octubre
(D. O. núms. 247 y 252).
Esta Resolución surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de la misma.
Madrid, 19 de -septiembre de 1969.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 514/69, del Director de Rec:u
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena y envirtud de expediente incoado al efecto, se dispone la
contratación, con carácter fijo y la categoría de Lim
piadora, de Consuelo Ouiñonero Paredes, para prestar
sus servicios en la Comandancia Militar de Marina
de Barcelona, con sujeción a la Reglamentación de
Trabajo del Personal Civil no funcionario .de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525 de 1967, de 20 de octubre (D. O. níjms. 247
y 252).
Esta Resolución surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de agosto último.
Madrid, 19 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución delegada núm. 190/69, del Almiran
te Jefe del Departamento de Personal.—De acuer
do con lo previsto en el Plan de Carrera actualmen
te en vigor, es promovido a Alférbz de Fragata
Alumno, con antigüedad a todos los efectos de 16 de
julio de 1969, el Guardia Marina don José Francis
co Regueira Sampedro, debiendo quedar escalafo
nado entre clon Antonio Sanjurjo Sixto y don Gui
llermo Fernández Pos.
Madrid, 19 de septiembre de 1969.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. -...
Sres. ...
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Diplomas.
Resclución delegada núm-. 189/69, del Almiran
te jefe del Departamento de Personal.—Por haber
terminado con aprovechamiento el curso convocado
por Orden Ministerial número 2.515/67 (D) (DIA
RIO OFICIAL núm. 133), y declarados "aptos'' porel Tribunal nombrado al efecto, según lo previsto
en la Orden Ministerial número 2.372/69 D. O. nú
mero 122), se concede el Diploma de la Especialidad
de Estomatología (Es) a los Capitanes Médicos don -
Angel Lázaro Castillo y don,-Rogelio Areal Vázquez.
Madrid, 17 de septiembre de 1969.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ....
Marinería.'
Admisión de personal para' Especialistas
de la Armada.
Resolución núm. 60/69, del Director de 1-inse
ñanza Naval.—.1 De acuerdo con lo dispuesto en
el punto 4 de la Orden Ministerial níimero 2.505
de 1969 (D. O. núm. 129), se admite para, realizar
las pruebas de s&ección y clasificación a que s re
fiere el 'punto 5.1 de dicha Orden Ministerial al per
sonal que a continuación se relaciona.
2. Los Capitanes Generales cle.los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y
Cartagena, Almirante Jefe de la .Jurisdicción Cen
tral y Comandante General de la Base Nava:1 de
Canarias; remitirán al personal de sus .Jurisdie....io
nes
• respectivas los correspondientes pasapol:tes
para que, puedan efectuar- su presentación e el
Cuartel de Instriicción de Cádiz, los de Marinería,
y Tercio de Levante, los de Infantería de Marina,
el día 6 de noviembre de 1969.
3. Estos pasaportes serán individuales, al ob
jeto de facilitar los trámites de regreso a sus
tos de procedencia del personal que no resulte se
•
Madrid, 16 de septiembre de 1969.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
PERSONAL ADMITIDO PARA MARINERIA
JURISDICCION C.ENTRAI.
Acitores de la Hoz, Miguel.—Caudillo de España,
número 39.—Madrid.
Agustín Diarte, Manuel Jesús. — San Juan de la.
Peña, 12. Zaragoza (3) (4). •
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Agustín Trigo,, Gerardo.-Car*clenal Torque.mada,
nárnero
Alba Arzóla, Víctor J. Manuel.-Real de Pinto, 56,
segundo ',1-1.-.--Madrid.
Alonso ,Cachón, Alfredo.-Asturias, sin número.-
Columbriario (León).
-Alonso Ruiz, Adolfo.----Santa Isabel, 38. Madrid.
Alonso Sanz, Pedro.-Calvo Sotelo, 1. l,auunaz, •
de Dtiero (Valladolid). -
Alvárez GonzáleZ,, Eugenio.-B. Fábrica, 9. Vi
llaseca: (León).. .
Alvarez cte la Torre, -(León).
Alvaro Abalo„ Feliciano.-Juan Duque, , 28. Ma
drid.
Alvaro Bravo, Julio. Aguilar de Campoo, 10.
Madrid.
Allende. Martín, Gabriel.-Paseo Talleres, bloque
número 8.-Villaverde Alto (Madrid).
Aller González, Arístides.-0rozco, 3.-León.
Aparicio Ra)mos, Leonardo.- Ciudad de los An
geles, bloque .68 .A.-Madrid.
Araujo Rodríguez, Pedro.-Gijón, 8.7--Zamora.
Arenas .Solórzano, Joaquín.-Poblado Dirigido de
Fuencarral, bloque
Asensio ,Fariza, Daniel.-General Lafuente, 1.
- León.
Barón Ramón, Víctor Manuel. Galiay-S'arariana,
número 7.-Zaragoza.
Beneítez Febrero, Sergio.-Cespedal, 7. Atmu
nia (León). .
Benito Pérez, Alejandro.-Niños de Coro, 3.. Pa
jencia. ,
Blanco García, José Antonio. Avenida de los
Antibióticos, 19-6.-Armunia (León).
Blanco.González, Enrique.-Astorga, 1.-Legn.
Blanco *l'ola, Fernando Javier. -.Plazá de Santa
Cruz, 6.-Valladolid.
Blázquez Pérez, César.-Barbate, 32.-Madrid.
Blázquez Ruiz, Manuel.-Corozal, 8, barriada. de
San .Lorenzo.-Madrid. --
Bonilla Cosan°, 'Antonio. José.-Santa Hortensia,
número 18.-Madrid (4). •
•Bergés Alonso, .Félix.-Avenida de Galicia, 133.
. Zamora..
Brugada Serrano, Jorge Carlos.--Peña Prieta, 4.
Madrid (4).
Burgos_García, Félix:-Norte, 5. Alcolea de Cue
vas (Ciudad -Real).
Camacho García, Antonio.-José Antonio, 2. Cal
zada de Calatrava (Ciudad _Real):
Campayo Lainez, Antonio.-Columbriano (León).
Campillo González, Mario.-Conde de Torelo, 6.
León (4).
Cariadilla González, Luis.-Ferrocarril, 39. Ma
drid.
Ca.riavate Eced, Francisco Manuel Joaquín.-
Chantría, 6.-Teruel.
Canizares Donaire, Antonio.-Paloma, 20..1 CiudadR al.»•
Carballo Martín, Luis. - Pico de la, Muela, 4.
Madrid. -
Carrasco Pajeo, Armando.-Avenida Villaviciosa,
número 1, primero 10..---Alcorcón (Madrid).
Camares García, Francisco.-Villoria (León).
Casla Hernando, Angel Vicente.-General Mar
.
vá, 36.-Madrid.
Castell Planas, Joaquín Luis.-Barón de Eroles,
número 11.-Monzón (Huesca).
Castellanos Iribas,. Enrique.-General Mola, 280.
Madrid.
Castillo Merino, Carlos.-Tortajada, 6.-Madrid.
Cayetano García, Cristino.- Castañar, 5.- Sala
;manca.
•
Cuevas Majo, Antonio. - Compostilla. Avenida
Canal, 73.-Ponferrada (Leól).
Cumplido .Soler, Regino.-San Alberto, 1. Torre
jón de Ardoz (Madrid).
Deán Gil, Tomás. - Labradora, 37. Carabanchel
Alto.-Madrid.
Delgado Serván, M-8.nuel.-Cervantes, 42. Arro
yomolinos de Montanche (Cáceres). .
Díaz Campos, Ramól.-García Nieto, 4. Alcázar
(Cuidad Real). .
Díaz - Delgado Bohígas, Fernando Francisco.
, Alonso Cano, 11.-Madrjd.
Díaz Espada, Eduardo.- General Asensio, 11.
Sevilla la Nueva (Madrid).
Díaz Hurtado, Juan Bautista. - Camino de los
Afligidos, 7, tercero D. - Alcalá de Henares
(Madrid).
Díaz Izquierdo, José María.-Avenida de la Al-.
bufera, 290, B.-Madrid.
-
Díez Hernández, Cesáreó Sebastián. - Nuestra Se
ñora de la Vega, 2.-Piedra1lita (Avila).
Donoso Sánchez, Matías.- Braulio Navas, '35.
Hervás (Cáceres).
Dorrell Jardiel, Carlos.- Embajadores,» 66.-Ma
drid.
Escudero Angel, Vicente. José Antonio, 24. Al
cobendas (Madrid).
Escudero Soriano, Agapito.-Plaza _de los Márti
res, 11.-Argamasilla de Cuevas (Ciudad Real).
Espada Pradillo, Juan.-Chiclana, 10.-Madrid.
Espinar González, Francisco. Batalla de Brune
te, 11.-Madrid.
Espinosa Muñoz, Pedro Luis.-San Felipe. 1.
Alcalá de Henares (Madrid).
Fernández Báez, Manuel.--Prolongación Héroes
de Toledo, bloque 3, segundo B, número 3.
, Zamora.
Fernández García, Altonio. Miñarro y Garrido,
número 15.-Madrid.
Fernández García, Teodomiro.-Real, sin núméró.
Lore.nzana (León).
Fernández Iglesias, Manuel. Pozoluevo.-1.a
gartera (Toledo).
Fernández Soriano, José Luis.-Rivera de Curti
dores, 33.-Madrid.
Ferrer Romano, José.-Puebla, 6.-Madrid.
.Ferreras Morán, Amabilio.-Villaverde de San
doval (León).
•
Flores García, Angel. - Joaquín García Morato,
'número 12.-Madrid.
Franco Jaén, Juan josé.-Piritas, ‘6.-Madrid.
Frutos Hernández, Luis' de.-San Vicente Ferrer,
número lg.-Madrid.
Fuente Santero, Fernando de la. Palma, 12.
Madrid.
•
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Gamo Ballesteros, Alberto.---Ave_iida de Oporto,número 17.—Madrid.
García Abruña, Carlos.— Santa Teresa, 16.-- Za
mora.
•
García Carrasco, Juan cloe Dios.—Corralillo de San
Miguel, 1.—Toledo,
García Hornillos, Juan.—\Avenida de Portugal, 23,segundo D.—Zamora.
García López, José.—Antolín López Peláez, 12,primero.—León.
García de la Mata, Pedro Manuel,---Luis Mitjansnúmero 6.—Msadrid.
García de Miguel, Javier.—Enrique Velasco, 12Madrid.
García Morán, Ricardo Alfonso.—Moratin, 26.
Madrid.
García Olbes, Armando.—Tórtola, 11.—Somosagua(Madrid).
García Rodríguez, Germán.--Solares de clon Paco
tercera, 3, carretera .cle Zam‘ora.—León.
García Rolando, Eduardo.—Rafael Salazar Alon
so, 8.—Madrid.
García Sánchez, Pedro Luis. Ramól Serrano
número 2,—Madrid.
García Suela,'Pascual.—Avenida de Portug-al, sui
número.—Lagartera (Toledo).García Tejerina, Carlos.—Obispo Almarcha, 19.León, .
García Valen,tín, Antonio.—Bodegas de Rivas, 4
Quintanar (Toledo).
Gómez Díaz, Santiago.—Armas, 5.—Toledo,
Góimez Domínguez., Carlos.—Sagrados Corazones,
nümerb 11.—Madrid.
González. Aparicio, Miguel Angel.
Dios, 3.—Valladolid.
González Bustamante, Francisco J.
número•33.—Vanadolid.
González Cruz, Rafael.—Avenida Donostiarra, 17.Madrid. •
Gonzál-ez Díaz,. F. Javier.—Azuaga, 50.—Madrid.
González González, José. — I,ope de Vega, 5.
Cuatro Vientos (León).
González Martínez, Juan Manuel. — Pedro Ce
. brián, 1.—León.
González Novo-Gargantilla, Jesús.—Paseo de do
Carmelo, 26, primero derecha.—Avila.
González Robles, Jesús. — Avenida de Quevedo
número 3. Robles de la Valcueva.—Mataya•A
de Tor.ío (León).
González Rodríguez, Luis Fernando.--_-Nuniancia
número 1, primero.—Valladolid:
Gorospóe Quintana, José Ignacio. Alejandro
Sánchez, 14 bis.—Madrid.
Guerrero Abella, — Compostilla tercera
Avenida 42 B.—Ponferrada (León).
Gutiérrez Gómez, José • Luis. --- María Teresa
Sáenz de Heredia, 40.—Madrid.
Hernández Martínez, Alfonso. — Germán Pérez
Carrasco, 2, primero.—Madrid.
Hernández Saloínes, Miguel Angel. — Avenida de
Portugal, 73.—Medina del Campo
Herrero de la Cruz, .Rafael.---General Shelly,
prlmero.—Valladólid.
Amor de
Salamanca,
a
•
•
\
llerreyo sjiméntz, Julián.--Queipo de Llano, J.Lagartera. (Toledo).
ilerrero Mazarro, Vicente.- Palómar, 4. Puertollano (Ciudad Real).
Huertas Ortega, Miguel Angel.—Covarrubias.12.Toledo.
Ibeas Iníguez, Diego. Fausta lilorza, 6. Ma
, drid.
sJiménez Martínez, José Luis. Granados, 22.Sisante (Cuenca).
Las del Campo, Ramón.--Juan Cabrero, 10. Za
ragoza.
León Martínez, Juan S. cle.—Polígono. Z. Moratalaz, 14.—Maclrid.
_López Cumplido, José de.—Concepción Fernández„ 1.--7Torrejón de •Ardoz (Madrid).López Alvarez, Angel. — Villamartín del Sil
(León).
López Arribas, Angel.•----Divino Pastor, 30. Madrid.
L(")pez 'Flores, Daniel.--Avenida del zire Isla,número 33.—León. •
López .Gallego, Eusebio.—Lafuente, Fuent•e'sde Año" (Avila). .
López Quesada, Fernando..--Cuatrovi5ntos: Canal'número 182.—Ponferrada (León).Llorens Romero, Carlos.--Ronda de Alorcos, 1.Ciudad Real.
Madrid Velasco, Antonio.—Fray Ceferino González, 6.—Madrid.
Mardomingo López, fosé Ramón. — Maldonado,número 4.—Mora (Toledo). •
Mariscal Pérez, José Antonio.—Campos Rabi-che,número 3.—Zamora. -
Marqués Nietó,. Antonio.—Avenida de ,Galicia, 61.Zamora.
Márquez Sánchez,. José.—Barriada del Pilar, to
rre 3 B.--:Madrid.
Márquez Sanz, •Oscar. San Juan. de Mata, 8.—Madrid.
•
Martín Blanco,' Francisco., — Herimosilla, 130.
Madrid.
Martín González, Eusebio. — Nomenclatura, sinnúmero.—Fuentes de Año (Lt62).Martín López, Manuel, — Félix MesoneroS,.3.—Peñaranda de I3racamonte (Salamanca)'.Martín Moreno, Francisco J.—Juan M. Díaz, 8.—Real de San Vicente (Toledo). _
Martínez Búlez-, Francisco. — Carabias,
Martínez García,- José.—Heliodóro Peñascos, 34.--- Argamasilla de' Calatrava (Ciudad Real).Martínez Illescas, Antonio.—Paseo de Euencarral,
número H-396.:—Madrid.
Martínez Ruiz, Vicente.--L-Velázquez, 6.—CiudadReal.
Viena Servn, Martín.—Yeal, 12.*---Arroy-omolinos.
(Cáceres).
Merayb Fernández, Enrique.—Campostilla terce
ra:Avenida número 33-A.—Ponferrada (León).Millán Pérez, Valentín.—San Juan,. 6.—Villaescu
sa die Haro (Cuenca).
Miguel Rupérez, José Antonio de. — Toboso,.62.--
Madrid.
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Mira Machuca, Vicente M.-Núñez de Balboa, • 15.
Madrid.
Monroy Egido, juan J osé, Tejares, sin número.
Cañaveral (CácereS):
Morán Díaz-Caneja, Miguel Angel.-Avenida de San
Andrés, 66.-León.
Moreno Gómez, Domingo-José.-Corredera, 13. La
gartera (Toledo).
Moreno Guijo, Diego Severino.-Carretera de Fuen
terrocha, casa 4,-Cáceres. •
Moreno Vázquez, José.-Fuencarral; 82.-Madrid.
Morillo Nieto, Emilio.-Santa Colomba de las Mon
jas (Zamora),
Morón kemacha, Angel.-Castillo, sin número.-Ari
za (Zaragoza):
Moscosó Domíngué, Esteban.-Plaza de los Tintes,
número
Mtiñoz y Prado, Elby.-josé Mada. Fuente, 5..-Po
zuelo de Calatrava. (Ciudad Real).
Muñoz Rodríguez, Alfonso.-txtramuro, sin riiime
ro. Torre E.-Hambrán (Toledo).
oraila Escribano- Pedro Luis.-Daoíz y.Velar:de ,2.
Alcalá de BenareS. (Madrid).
Ortega Laborda, Fernando.--Tirso de Molina, 19:
Valladoli-d.
Ortigosa Avila, Dorningo.-Alvaro Germán, 316.
Madrid.
Ortiz Alvarez Felipe.-Santa Ana, 2.-Zamora.
Ortiz. Olivas, Luis. - General Franco, 37. - Sisante
(Cuenca).
°valle Rodríguez, Martín.-Carretera Madrid-Coru
ña, 2.-Cuatro Vientos (León).
Paredes M'oro, Luis Mariano.-Federico Mayo, 31.
Ventas de Barios (Palencia).
Pareja López, Francisca-Don Quijote, 14. Puer
tollano (Ciudad Real).
Peces Sánchez, Daniel.-Cruz •Verde, 1. Toledo.
Pe.draza • Hernández, Emilio.-Sahara, 47.-Madrid.
Pérez Díaz, Jesús.-Conde Don Ramón, 2.-Sala
manea.
Pérez Escalan°, Emilia-Cortes, sin número.-Bor
jas (Zaragoza),
Pérez Franco, Vicente. - General Mola, 85. Sala
manca.
Pérez García, Manuel.-Vegellina de Orbigo (León).
Pérez julve, Carlos.-Antonio Toledano, 4.-Madrid.
Pérez Montero, Miguel Angel.-Matías Montero, 22.
Plasencia (Cáceres).
Pérez GóMez, Domingo.-La Barieza, 28.-León.
Pérez Parrillas, José Pedro.-Avenida Barber, 75.
Toledo.
Pérez-Lucas Barreiros-Meiro, Miguel.-Paseo Ma
ría Cristina, 7.-Madrid.
Peribáñez Alvarez, Gabriel.-Checa, 42, cuarto. iz
quierda.-Zaragoz'a.
Perín Dudes, Rafael.-Alonso de Ojeda, 3.-Sala
manca. •
.-
Perrote Lobato, Isabelino.-Portales del Carbón, 19.
M. de Ríoseco (Valladolid).
Piera Ripollés, Fernando.-Narváez, 71.-Madrid.
Pinuaga Domínguez, Ramón.-Fernando Poo, 48.-
Madrid.
Piquer Millán, juan.-Algayón (Huesca);.
Plaza Ayala, José Manuel.-Amparo, 51. Madrid.
Número 219.
Portero, Ruiz, Miguel Angel.-General Franco, 22.
Zaragoza.
Pozo Ramír.ez,, Felipe del.--Carretera de Francia, ki
lómetro 67.-Lozoyuela (Madrid).
Puente Revuelta, Federico Teófilo. - Víctor Andrés
Belaúnde, 27.-Madrid.
Quevedo Miguel, José Manuel.-Río Almucera, 18.
Zamora.
Quintani,lla Fernández,'Jesús.-Prolongación Bernar
do Balbuena, s:in número, tercero C.-Ciudad Real.
Rábago Carpio, José Ramón.-José Ribera, 9.-Sala
manca.
Ramos Martínez, Pedro.-Zuares del-Páramo (León).
Rehollo Matías, Francisco Javier.-Calvo Sotelo, 3.
Valladolid.
Redondo Fondón. Román.-General Mola, 16.-Ca
ñaveral (Cáceres).
Reviila Gofizález, .Pedro.-Barrio del Pilar, bloque
• número 6, casa D, número 9, segundo.-Madrid.
Rojo García, David.-Barrio , del Aeropuerto, bloque
número 312, portal primero, letra D.-Madrid.
Rodríguez Esteban, Gregorio.-Rodríguez Hernán
dez, 39.-Salamanca.
Rodríguez Valcarce, Francisco.-Las Tapias, 5.-Co
lumbrianos (León).
koig Sáez, Manuel.-Medio, sin número.-Albarra
• cín (Tertiel),-(4).
Rojo Granizo, Jesús.-Miraflores,
Romano de .Córdoba, José Ramón.-Peña Redonda,
número 4.-Madrid.
Rubio Alonso, Jesús.-Avenida de Goya, 64.-Zara
goza.
Rubio Rubio, Juan josé.-Oca, 124.-Madrid.
Ruiz Casanova, Manuel.-Alcalde Sainz de Baranda,
númerd 58, séptimo B.-Madrid.
Ruiz Gil, Antonio. - Aprisco, 117. Puertóllano
,(Ciudad Real). '
Ruiz Gómez, Vicente.-Era de P. P., sin número.-
Valdernoro (Madrid).
Saavedra Abad, Juan Ignacio. Avenida de, Baviera,
número 16.-Madrid.-(4).
Sahariegos Ramos; Luis.-Plaza del Generalísimo, 9.
Moralzarzal (Madrid).
Salas Fernández, Manuel. Barrio Pinilla, cuarta
fase, sin número.-León.
Salvador López, Mariano.-Joaquín María
número 20.-Madrid.
Sánchez Díaz, Manuel.
ledo).
Sánchez González, Antonio.
mos", 30.-Madrid.
Sánchez Jiménez, Basilio.-Arias
crundo derecha.-Salamanca.
Sánchez López, Pablo.-José Antonio,
na (Ciudad, Real). -
Sánchez Pinilla, Luis.-Peña Trevinca,
Sánchez Sáez, José Luis.-Contiendas,
López,
Ferial, 8.-Oropesa (To
Poblado "Los Ala
Montano, 15,
lidc1o .
Sánchez Geras, Mario.-Pedro Cebrián, 1.-León.
Santamaría Alvarez, -Manuel. - José Antonio, 29.
Ponferrada (León).
Santo Gómez, josé.-Paúles, 24.-Monzón (Huesca).
Sanz Blázquez, Octavio Aitgusto.-Avenida de Bonn,
número 8.-Madrid.
se
66.-Porzu
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Sanz Martín, Luis javier.—Domingo Martínez, 23.
Valladolid.
Soria Romero, Francisco Javier.—Plaza del Genera
lísimo: 5.—E1 'Hito (Cuenca).
Soriano Molina, Leonardo Francisco.—San Patricio;
número 2.—Madrid.
Toribio Blázquez, Miguel A. Betancunia, 1. Ma
drid.
Torrés Colmenarejo, Francisco Javier.—Barrio de la
Merced, 13.—Alcalá de Henares (Madrid).
Torre Martínez, Pedro de la.—Convento, 8. Villoria
de Orbigo (León).
Trujillo Galbis, Plácido.—Virgen del Rosario, 4.
Madrid.
Tudela Calvo de Mora, Gregorio. Belmonte del
Tajo, 28.—Madrid.
Ugarte Martínez, Blas.—Marcelino Alvarez, 22, cuar
to.—Madrid. 9
Urcelay García, Angel.—Juan del Risco, 3.—Madrid.
Valladolid Fernández, Ramón.—José Antonio, 4.
El Provencio (Cuenca).
Vázquez García, José.—Charcón, 18.—Talavera de la
Reina (Toledo).
Vega » García, Andrés.—Puente Colgante, 3, sexto E.
Valladolid. •
Vegas Rioja, Vicente.—Federico Mayo, 5.—Madrid.
Vela Portes, José María.—Arriaga, 59.—Madrid.
Vergel Rodríguez, • Pedro.---Breña Baja, 17.—Ta
laván (Cáceres).
Vidal Amiano, Alberto.—Hermosilla, 129.—Madrid.
Villalobos Cariíbano, Pablo.—Avila,
Villamediana Saavedra, José Vicente.—Castelar, 28.
Zamora.
Villarruel Manga, Miguel Angel.—Relojero Losada,
número 24.—León.
Zo. rita Ramos, Luis.—Avenida Hermanos Maristas,
número 38.—Salamanca.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
Abella García, Luis Javier.—Conde de Borrel, 17,
ático, primera.—Barcelona.
Agüera Vera, Antonio.—Mateos Altos, 35.—Santa
Lucía Mateos (Murcia).
Aguileo García, Alfonso.—González Martínez, 273.— -
Barriada Virgen de la Caridad. -Cartagena (Murcia).
Agulló Agustí, José.—Carnino de Buixadors, sin nú
mero.—Carretera de Huesca. Lérida.
Alcón Sevilla, Diego.—Plaza de la Concepción, 18.—
Alhama (Murcia). -
Almarcha Casamayor, Mánuel.—Pasaje Miralmar,
número, 14, cuarto D.—Alicante.
Almendros Sáez, Fabián.—Ramón Casas, 5. Alba
cete.
Alvarez González, Eduardo. Mare Vena, 41, terce
ro.—Valencia.
Alvarez Villarroya, Jesús Cárlos.—J. Barberá Falcó,
7, puerta catorce, tercero.—Valencia.
Arroniz Navarro, Juan josé.—San Vicente, 2.—
Puerto de Mazarrón (Murcia).
Aufión Martínez, Pedro.—Plaza de Levante, 2, cuar
to izquierda. Barriada de "Los juncos".—Carta
gena (Murcia),
LXII .
_ \yala Martínez, Andrés.—Mármol, 1.—San Antón
Cartagena (Murcia).
Aymani Roca, Luis.-Valencia, 112.—Barcelona.
Barrero Ardila, Pedro.—Adreliano Ibarra,
ante.
&Hes Pérez, Francisco Aurelio.—Playa (Edificio
Palmavera).--Oropesa -(Castellón).
Bremón Fortuny, Enrique.—Calvo Sotelo, 112.—Vi
llanueva y Geltrú (Barcelona).
Bru Martínez, Antonio.—Barrio Cruz G.° 7.°, 47._
Callosa de Segúra (Alicante).
Calvo Villaescusa, Sebastián.—Salvá, 63, quintf). se
crundo.—Barcelona.
Cantavella Andréu, Vicente.--Galileo,
lona. .
Caraballo Gorizález-Mohino, Ramón.—Siete Picos, 6.
Palma de Mallorca (Baleares).
CaSari Farriols, Manuel.—Cervantes, 24.—Benetuser
(Valencia).
Castillo Latorre, Miguel.—Avenida Virgen del Li
don, 6, segundo.—Castellón.
Cavas Miralles, Juan.—La Purísima-La Aljorra, sin
número.—Cartagena (Murcia).
Cegara Jerez, Salvador.—Los Mases (Canteras), 15.
Cartagena .(Murcia) (3).
-
Cervantes Cavas, Mateos.—La Palma. Casas de la.
Caja de Ahorros,,l. Plaza Santa Pola, 1.—Murcia.
Céspeaes Ros, Carlos.—M..'° Gallegos, 15.—B.° Peral
(Murcia).
Collado Galera, Luis Miguel.--Francisco Pizarro, 50.
Albacete.
Couto Madrid, Fernando.—Avenida América, 7, pri
mero.—Cartageria (Murcia).
Dbmínguez Sánchez, Arfnando.—Luis Braille, 9.
Alicante.
Dosal Romero, José.—Avenida Poeta Zorrilla, 19.
Alicante.
Ejea Manjón, Salador.---General Goded, 3. Santa
Eugenia (Baleares).
Enseriat Estarellas, Amador.—T. B. Zaforteza, 34, se
gundo, primera.—Palma de Mallorca (Baleares).
Espincsa Cantero, José.—Marqués de la Vega, 49.
Palma dé Mallorca (Baleares).
Fabra Cerezo, Luis javier.—Yecla, 7.—Valencia.
Fenoy Roca, josé.—Bruch, 100, tercero.—Manresa
(Barcelona).
Fernández-Luna Martínez.—Alcón Molina, 1.— T
tana (Murcia).
Ferragut Pons, Juan Antonio.—Cubellas, 6, primero,
segunda.—Barcelona.
Ferrer Molina, Tornás.—Campoarnor,
ja (Alicante).
Flores Sánchsz, Eloy. Las Eras, 5—Povedilla (Al
- bacete).
Fons- Ortiz, Mariano.—Obispo Soler, 25, primera.—
Manises (Valencia).
García Alemán, Juan Manuel. Arco del Teatro, 112,,
primera.—Barcelona.
García Bautista, Antonio. Mayor, 30.—Alumbres.-
Cartagena (Murcia).
García Correa, Andrés.----Plaza del Ramblar, 1.—To
tana (Murcia).
García Gabán, Miguel.—Barriada Bazán, Patio Norte,
número 5., segundo B.,—Cartagena (Murcia).
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García Hermida, Francisco.—Vermell, 12. Barce
lona.
García López; Juan José.-—Hodón Torreciega, 48.—
Cartagena (Murcia).
García Mariño, Pedro.—Avenida José Antonio, 526.
Barcelona.
García Moral, Ginés.—Mayor, . 28. Barrio Peral.—
Cartagena (Murcia).
García Ochoa, Miguel.—San Rafael, 6.—Hellin (Al
bacete).
García-Alzorriz Pardo, Fernando José.—Santa Aine
lia, 22, segundo.—Barcelona.
Godínez Roa, Luis.—Lizana, .37, segundlb.—Cartage
na (Murcia).
Giménez García, Perfecto.—Colegio Salesianos.—Al
bacéte.
Gómez Ricoy, Francisco Emilio.—Ramón y Cajal, 2,
tercero.---1-Cartagena (Murcia).
González Palomares, Antonio.—Avenida Banus Al
ta, 100, bajos segunda.—Santa Coloma de Grama
net :(Barcelona).
Grane Ifitjana, Jorge.—Puigniartín, 21 P, segunda.—
Barcelona.
Grimaldo Hernández, Luis Miguel.—Lepanto, 7.
Albacete.
Haro Aguera, Diego Manuel de.—Nueva, 3, segun
do.—Cartagena (Murcia).
Hernández Ros, José Miguel.—Escombreras-San
isidoro, 19.—Cartagena (Murcia).
Hernández Sánchez, José Luis.—Carmen, 2, segun
do.—Cartag2ná (Murcia). ,
Iñiguez Hernández, Antonio.—Barriada Los juncos
B, 1-, derecha.—Cartagena (Murcia).
Taquet García, Antonio.—Castilló, 2.—Garos (Lérida).
jolla Más, Jorge.—Carretera de Viv, 109, primero.—
Manresa (Barcelona).
López Chorro, José Andrés.—Catedrático Soler, 25.
Alicante.
López Martínez, Manuel.—República Argentina, 11.
Valencia.
Lé.gez Paredes, Francisco.—Plaza del Taibilla, 11.
Pozo Estrecho. Cartagena (Murcia).
López Sánchez Antonio.—Hermanos Jiménez, 3-A.—.
.Albacete.
Llovet López, Federico.—Caballero, 50, primero.
Barcelona.
Mancebo Martínez, Aurelio.—Víctor Pradera, 9.
Lérida.
Manzano Santiago, Francisco.—Buen Retiro, 7. Ba
rrio Peral.—Cartagena (Murcia).
Martín Linares, josé.—Cuartel de la Guardia Civil.—
Cartagena (Murcia).
Martínez Asensio, Juan.—Obispo Ballester, 42.—Los
Dolores. Cartagena (Murcia).
Martínez Ayala, Eusebio.—Mecánico Radar, 3.—Car
tagena (Murcia).
Martínez García, M. Angel.—Ruiz de Alda, 1, ter
cero.—Lorca (Murcia).
Martínez ,Valdivia, Emilio.—Levante 9. La Unión
(Murcia). _ . •
Marzal Belenguer, Francisco Federico,—Péris y Va
ler°, 44.—Catarroja (Valencia).
Molina Girao, Agustin.—Herrero, .17.—Albacete,
Molina Migueles, Pedyó, Plaza Federico OMayo.
"ME..
Número 219.
Grupo de las Santas, B. primero, quinto uno.
Mataró (Barcelona).
Muñoz Falcón, Pedro:—Carretera de Grana, 89.
Lorca (Murcia).
, Navarro González, Mariano.—Finca San Fernando.
Bonete (Albacete). •
Navarro Muñoz, Juan Manuel.—Linterna, 9, bajo.—
Cartagena.
Orenes Romero, Isidoro.—Caballero, 18.—Murcia.
Palma Rodríguez, Juan.—Caballero, 18.—Murcia.
Paredes Pagán, Alejo.—Castaño, 9, tercero.—Tarra
gona.
Pascual López, Eduardo. Ausias March, 5, cuarto.
Barcelona.
Pazos Blanch, Antonio.—Padre Ignacio Casafi, 10,
O décimo.—Masanasa (Valencia).
Pazos Pousa, José Benito.—Eduardo Toldra, 3. Es
plugas de Llobregat (Barcelona) (4).
Pedro García, Andrés de.—Isaac Peral, 7. Maza
rrón (Murcia).
Pe'fia Alcocer, Rafael.—Ravella, 10, bajo primera.—
Barcelona.
Pérez Rodríguez, Manuel,—Muralla del Mar, 30, se
gundo.--Cartagena O (Murcia).
Pérez. Silvestre, José.—Pío X, 11-7. Mislata (Va
. lencia).
Pons Santamaria, Pascual Ramón.—Crucero Balea
res, 32,--San. :luan (Alicante).
Quer° Carrión, Marcos,—Abedul, 8 tercero, tercera,
Cornella (Barcelona).
Ramos Duarte, Ernilio.—Rius y Taulet, 5.—San Cu
gat del Valles (Barcelona).
Ribera Servent, José.—Brigadas Navarras, 4.—Po
hla de Segur (Lérida).
Ruiz Muñoz, José María.—General Primo de Ri
vera, 67, primero.—Puerto de sagunto (Valencia).
Sáez Cabrera, Juan dé Dio.—Matías Montero, 62.
Cartagena (Murcia).
Salud Yago, Isidro-Manuel de la.—San Vicente, 8.—
Puerto Sagunto (Valencia).
Sánchez Granja, José.—Juan Millá, 3.—Petrel (Ali
cante).
Sánchez Ruiz, Alfonso.—Benasal, 7.—Castellón.
Sánchez Tmj illo, Agustín.—Cerdá, 52.—Alicante.
San Sánchez, Mariano Jesús.—Plaza Covadonga, 5.—
Valencia.
Saura García, Guillermo.—Plaza San Antón, bloque
O de Lázaro Ibáñez, 5.°, letra A.—Murcia.
Seguí García, Rafael.—San Ignacio Loyola, 20.
Alicante. -
Senén Asencio, Miguel A.—De Pascual Pérez, 15,
segundo.--AliCante.
Server Mengual, Fernando.—Alicante, 12.—Pego
(Alicante).
Sevilla Cifuentes, Rigoberto. 'Hospital, 20. Pozuelo
(Alicante). •
TarifaDíaz, Enrique Miguel. "C.", sin número. Ba
rriada Cuatro Santos.—Cartagena.
Tórtola Guzán, Rafael Antonio.—Senda tle los Ga
rres, 15.—Santiago el Mayor (Murcia).
Torrent Archent, Jaime.—Useras, 13, bajos.—Cas
tellón.
Valverde Blaya, José. La Aljorra, sin número.—
Cartagena,
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Vázquez Arrocha, Juan Ramón.-Santos Justo y Pas
tory 1, doceava.-Valencia.
Vicente Garija, Francisca-Méndez Núñez, 38.
Almansa (Albacete).
Vida! Martínez, Patricio.--Corredera, 1, tercero.-
Los Dolores-Cartagena (Murcia).
Villena Carreros, Antonio.-Pintor S. Abril, 10,
Valencia.
DEPARTAMENTO - MARITIMO
,
DE CADIZ
Acuña González, Rafael.-7-Espartinas, 1, noveno B.
Sevilla.
Agenjo Tena, José.-Calvo Sotelo, 5.-Casas y Rei
na (Badajoz). '
Aguilera Jiménez, Antonio.-San Fernando, 14.
Priego (Córdoba).
.Aguilera Jiménez, José Luis.-San Fernando, 14.--
Priego (Córdoba).
..Alix Sánchez, Rafael.-José Antonio, 36.-Ardales
(Málaga).
Alvarez Moreno, José.-Troya, 7.-Sevilla.
Amezcua Almagro, Gil.-Cervantes, número 8.-ji
mena (Jaén).
Arenas Zambrano, Bartolomé.-Reyes CatóliCos, 10.
Pedro Abad (Córdoba).
Baena Muñoz, Francisca-Sancho el Craso, 1.
Córdoba
Barrera Mera, José.-Corazón de Jesús, 5.--Gibra
león (Huelva).
Berna.bé Lara, Antonio. "B.", Zona A (Lás More
ras), .27.-Córdoba.
Blanco Blanco, Julio.-Casilla Renfe, sin número.
Montijo (Badajoz).
Cabrera Heredia, José Luis.-Pie de la Torre, 3.
Granada.
Cañestro Nieto, Luis.-j. Carrasco Panal, 22.-Ron
da (Málaga).
Carrasco García, Carlos.-Panamá, 8. Algeciras
(Cádiz).
Casado Herrador, Francisco. M. G.' Fernández, 4.
Montilla (Córdoba).
Casado Ortiz, Rafael.-Virgen del Rayo, 18. Cór
doba.
Casal Fernández, Luis Manuel.-Encarnación, 3.-
Cád
Castaño Gil, Manuel.-Espartinas, 3, sexto C.-Se
villa.
Castilla Sánchez, Juan Manuel.-Carrera de Dan-o,
número 41, segundo.-Granada.
Castro Castellano, Miguel.-Perafán de Rivera, 16.
Sevilla.
Caurcel Cuenca, Gonzalo Diego. Gran Vía, 45.
Granada.
Cordero García, Manuel.-Camino de fábricas de ce
lulosa.-Motril (Granada).
Coulouscou Santander, Luis H. Teniente General
Chamorro, 44.-Martos (Jaén).
Cuesta Canalejo, Francisco.-Barrio Santo Domingo
el Sabio. Carretera -de la Carraca.-San Fernalido
(Cádiz)
Domínguez Martín, Fern'ando.-Oviedo, 6.-Mérida.
(Badajoz). •
Durán Muñoz, Antonio.-Maestro Arrieta, 6, cuar
to B. Sevilla.
un I
•
Escaño Albero a, Eduardo.-M. Maldonado, 51.
Málaga.
Espadafor Más, Francisco.-Avenida Briones, in nú
mero.-Pinos Puentes ..(Granada).
Espejo López, Manuel.-Asturias, 4, primero' izquier
. da.-Sevilla.
Estrada Ramos-, Francisco.-Ponce de León, 12.
Rota (Cádiz).
Fernández Alvarez, Miguel.-Plaza -de Cuchilleros,número 20.-Granada.
Fernández Bardales, 'JoséLuis.-Hércules, 33.-
Cádiz .
Fernández Bermúdez, José Luis.-Avenida de Má
laga, 40.-Antequera (Cádiz)..
Fernández Clemente, Ginés.-Avenida de Jerez, 32.
Sevilla.
Fernández González, José'. Callejón del Jalifa, 8.
Granada.
Fernández Santiago, Juan.-Carretera de la Sierra,
número 8, A primero.--Granada.
Gaitán Muñoz, José.-Romeo de Cófdoba, 18.-
Ceuta.
Gallo Machito; Francisco Luis.-Sanlúcar la Mayor,
. número 16, segundo derecha.-Sevilla.
García Guillén, Julio Alberto.-Compás,
(Málaga).
García Martínez, Antonio ----Avenida 18 de julio. 43,
Algeciras (Cádiz).
García Muñoz,Julio.-Carraca, 2. Cádiz.
García Reyes, Manuel.-Calvo Sotelo, 12.-Canena
(Jaén).
•
Garrido García, Rafael.-Valenzuela, 2.-San Juan
del Aznalfarache
Gaviño Lebrero, Antonio.-Barriada Bazán, Bloque
número 6-1, segundo B.-San Fernando (Cádiz).
González Angulo, Manuel.-Barceló, 7.-San Fer
nando (Cádiz).
González Castro, José Luis.-Sagunto, 15.--7Córdoba.
González Gil, Celedonio.-Monte Pizarro, 9.-Má
laga.
Gonzalez Novo, Antonio.-Colonia de San Francis
co, 28.-Granada.
González Santamaría, Antonio.-Carlos Brujes, 2.
Sevilla. ,
González. Torres, Manuel.-Hermanos Lauhle,
San Fernando (Cádiz).
Granado Puerto, Guillermo.-Barriada Santo Tomás
de Aquino, bloque 10, número 46.-Jerez de la
Frontera (Cádiz).
Guerrero Guerrero, Juan M.-Santa Rosa, 4.-Cór
dcha.
Hernández Rodríguez, Santiago.-V. de Barbaño, 62.
Montijo (Badajoz). •
Hernández Salcedo, José.-- Gonzalo Hernández, 9.-
Motril (Granada):
Hernández Tejero, Ramón.-Bonita, sin número.-
El Centenillo (Jaén).
Jaramillo Sánchez, 'Serena, 17.-Badajoz.
*Jiménez Luque, Joaquín.-Alta, 1. Carcabuey (Cór
doba).
•
Jiménez »Marín, Joaquín.-Vicario, 5.-Carcalmey
(Córdoba).
Jiménez Matías, Fabián.--Animas, sin número.-
Molvizar (Granada).
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Jiménez Moreno, Juan. Cortijo Malavez, sin núme
ro.-Ronda (Málaga).
Laredo Zamora, José.-Fernando Rodríguez, 28.-
Cañete (Córdoba).
Leiva Ruiz, Alfonso.-Cuesta de Carvajal, 2. Ube
da (Jaén). -
León Bailén, Pedro Raimundo. Divina Pastora, 16.
Antequera (Málaga).
López Arroyo, José Antonio.-Goleta, 26.-Sevilla.
López Carrillo, Salvador.-Barriada Ba4n, bloque 11,
puerta 4, segundo.-San Fernando (Cádiz).
López Herrera, Fernando.-Avenida de Cádiz, 6.
Sevilla.
López Rodríguez, Ramón.-San Marcos, 99.-San
Fernando (Cádiz).
López Villodras, José. Torre Hércules, bloque 2,
quinto.-Cádiz.
López-Obrero Ferré José Carlos.-Oscar Carballo,
número 3, cuarto C.-Sevilla.
Losada Rivas, Ambrosio.-Avenida de América 8.-
Córdoba.
Lozano Bohórquez, José María.-Avenida General
- Varela, 311.-San Fernando (Cádiz)..
Lozano Ramírez, Miguel.-Aura Galindo, 11.-Li
nares (Jaén).
Lubián Reyes, Antonio. -Chana, bloque 29, segunda
puerta.-Granada.
Luna Rodríguez, Juan Manuel.-Sanjurgo, 7. Rota
(Cádiz).
Maestre Núñez, Francisco. Lope, 43. Cartaya
(Huela).
Márfil Avila, José.-José Antonio, 15.-Toí-rox (Má
laga)._
Martín Díaz, Antonio Lu'.s.-Lasanta, 2. Ríogordo
(Málaga).
Martín García, Fernando.-Gaviotas, 10, tercero de
recha.-Sevilla.
Martín Ríos, Salvador.-General Sanjurjo, 19. Ro
ta (Cádiz).
Martín Sánchez, Luis.-Gómez Plana, 8.-Santa Ana
la Real .(Huelva).
Mellado Arroyo, Francisco. Plaza de San Juan, sin
número.-San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
Méndez Diestro, Carlos.-Fray Angel de Badajoz, 3.
Badajoz. ,
Mendoza Román, Manuel.-Maestro Palla, 27. Se
villa.
Montero López.-Huerta del Rey, D-5, quinto.-Ta
rifa (Cádiz).
Montilla Pérez, Bartolomé..-Ronda Mestanza, 1.
Andújar (Jaén).
Morales López, Antonio.-Sevilla, 79.-Ronda (Má
laga). •
Morejón Solano, Miguel Angel. Barriada Bazán,
bloque 6, 1-priMero C.-San Fernando (Cádiz).
foreno RoMán, Manuel.-Ricardo. Luis (Torreso
to), 9.-Jerez de la Frontera (Cádiz).
Muela Sánchez, José Ramón de ia.-Grupo-casa Tér
mica, 6, primera-Almería.
Muñoz Rodríguez, Antonio.-G. S. Ibáñez, 1.-Vi
llafranca de los Barros (Badajoz).
',1urioz Vila, Francisco.-Carretera Militar de Cam
posoto. Huerta El Almendra, sin número.-San
Fernando .(Cádiz). •
•■■••
Número 919.
Núñez Lara, Juan José.-República de la Argenti
na, 41.-Peñarroya (Huelva).
01-1ega Adán, Francisco. La Cruz, 94. Camas
(Sevilla). _
Ortiz Manzano, Vicente.-Travesía Portugueses, 1,
A.-Motril (Granada). .
Parra Cabrera, Rafael.-Cambil, 3.-Jaén.
Pascual Martín, Raimundo Emilio.-Padre Luque,
número 6.-Almería.
Peña López, Angel Miguel.-Huelva, 30.-Algeci
ras (Cádiz).
Perialver Izquierdo, Florencio.-Barriada Sacramen
to C' (C SbA).-San Fernando (Cádiz).
Perales Galera, Leopoldo.-General Rodrigo, 15.
Jaén.
Pérez Domínguez, Juan Pérez.-Sánchez Albarrán,
número 4, octavo.-Málaga.
Pérez López, Alfonso Ramón.-Calle de la Marina,
número 18, tercero. D.-Almería.
Pérez Vargas, José Rafael.-Sanlúcar la-Mayor, 2.
Sevilla. •
Piñero Aido, José.-Bonifaz, 43, cuarto.-San_.Fer
nando. (Cádiz).
Ouero Torres, Rafael.-Paulino Molina, 17. Por
cuna (Jaén).
Ramírez Pérez, Ricardo.-Virgen de la Esperanza,
número 54.-Sevilla.
Reyes Barranco, Pedro.-Labrador (A), 4.-1-Jaén.
Robles Pérez, Emilio.-La Forestal, sin número.-
Orcera (Jaén).
Rodríguez Morales, "Manuel.-Molino de Viento, 17.
Conil de la Frontera (Cádiz).
Rodríguez Pérez, Antonio.-Marqués de la Victoria,
número 7, primero derecha.-San Fernando (Cá
diz).
Romero Hidalgo, Antonio.-García Carrera, 23.
Cádiz.
Romero Serralvo,_ Francisco.-Queipo de Llano, 23.
Riogordo (Málaga).
Rosendo Suárez, Jesús.-Pedro Tafur, 4.-Sevilla.
Rubio Cornejo, Luis.-18 de Julio, 15.-Jaén.
Rueda Fernández, Antonio.-La Cruz, 38. Linares
(jaén).
Rueda Holgado, Francisco.'-Capitán A. Sevillano, 3,
bajo izquierda.-San Fernando (Cádiz).
Ruiz Cortejosa, Manuel.-Barriada Buen Pastor, 77.
San Fernando (Cádiz).
Ruiz Fernández, Francisco. Juan Sánchez, 35.-
jerei 'de la Frontera (Cádiz).
Ruiz Fernández.-Avenida Santa Ana, 5.-Palma del
Rió (Córdoba).
Ruiz Gómez, Francisco.-Oueipo de Llano, 86.
Cádiz.
Ruiz Ramírez, Miguel Angel.-Avenida Santa Ce
cilia, 5, cuarto B.-Sevilla.
Salas Romero, Francisco.-Duque de Medinaceli, 4.-
Granada.
Salazar Ortega, Antonio.-López de Legazpi, 5.-
Sevilla.
Salcedo Jiménez, Diego. San Francisco, 56. Arda
les (Málaga) (4).
Salvador Daneri, Francisco. Barriada Bazán, blo
que 2, casal, segundo C.-San Fernando (Cádiz).
Sánchez Millán, Francisco.-Avenida Ciudad I-ardín,
número 121 Sevilla .
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Sancho Tercero, Angel.--Constantino, 6.v-Mérida
(Badajoz).
Santiago Navarro, Francisco. Marco Polo, 20.
Tánger (Marruecos).
Sena Gil, Abelardo.-San Juan Bautista de la Salle,
número 3.-jerez de la Frontera (Cádiz).Señor López, Juan josé.L-Duque, 3.:--Tarifa (Cádiz).Sevilla Ruano, Paulino.-Abad Moya, 19.-Alcalá laReal (Jaén).
Sierra Alvarez, Diego.-juan.de. Avila,
Solino Ríos, Alfonso.-Plaza .de losSilos, 14.-.-jerezde la *Frontera (Cádiz).
Stiárez Saavedra,-Francisco Miguel.-Pío XII, 35.
Santa. IVIarta (Badajoz).
Tapia Rodríguez, Eladio T. J. María Herrero, 40.
Córdoba. ,
Torre Hernández, Jesús dé la.-Grupo Casas Térmi
ca, 3, segundo piso.-Almería.
Torrealba Marín, José María.-Carretera de La Ca
rraca, 29.-San Fernando (Cádiz). •
Trigo Garrido, Francisco.-Miraflores de los Ange
les, bloque 14.-Málaga.
Vallecillo Morales, Juan.-Doctor Cajal„ 20.-Ronda
(Málaga).
Vázquez Falero, Eloy.-Rivera, 25.-Camas (Sevilla).
Velase°. Jiménez, Juan José.-Antonio Maura, 39.
Cañete de las Torres (Córdoba).
Velascd Lort, 22. Priego (Cór
doba).
Ventura Cepeda Fuentes, Idelfonso.-Pintor Rosales,
número 5.-Sevilla.
Verdugo García, Francisco.-Teodosio, 50.-Sevilla.
Vicente Estrella, Juan Ignacio.-María Auxiliadora,
número 23.-Almería.
Vidal Campos, Ramón.--Calvo Sotelo, 146. Chicla
na de Segura (Jaén) (1).
Viera Panes, Pedro josé.-Barriada de la Paz, 28.
. Tarifa (Cádiz).
Villalón Ibancos, Juan Beata Narciso.-General As
tilleros, 15, segundo.-Melilla.
Zambonino Pasión, Antonio.-Antonio López, 7,. piso
alto.-San Fernando (Cádiz).
DEPARTAMENTO MARITIMO DE
EL FERROL DEL CAUDILLO
Abalo González, José Ignacio.-Carretera Transver
sal.-Cangas -de. Morrazo (Pontevedra).
Abril Tosantos, Ignacio Javier.-Pablo Garnica, 26.
Torrelav.ega (Santander). -
Aguilar Alonso, Manuel.-Segunda travesía Dr. Ca
rracido, 189, primero.---Vigo -(Pontevedra).
Alfonso Alfonso, Joaquín.--Julio César, 7. Calaho
rra (Logroño).
Almón Iglesias, José Angel.-Ramón Nieto, 117.
Vigo (Pontevedra).
Alonso Alonso, Francisco.-Julio, número 28.-Gijón
(Oviedo).
Alonso Castro, Ramiro.-Corbillón-Cambados (Pon
tevedra).
Alonso Maté, Carlos.-Carretera Lerma, sin núme
ro.-Villafruela (Burgos).
Alonso Maté, Carmelo.-Carretera de Lerma, sin nú
mero.-Villafruela (Burgos).
Alvarez Lamas, Luis Manuel.-jesús Soria, 46,
Orense,
L.X11
Alvarez -Pérez.-Jos. é- Antonio, 2, segund¿.-Oviedo.Alvarez Rodríguez, Jaime.-La Piedad, 3.-Mata
porquera (Santander).
Ameneiros Carballo, Fernando.-Alánso López, 3-b.El Ferrol del Caúdillo. (La Coruña).
Andrés Magni, Luis Miguel.--Tanos, 145.-Torrela
vega (Santander).
Andrés Monje, Benito Lorenzo.-L. Torres Queve
do,6.-Torrelavega (Santander).
Aparicio BuStamante, Emiliano.-Brivies(ca, núm. 5.
Burgos.
Baamonde Villasuco, Cándido.--San Juan, 31.--El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Barahona Vélez, José Antonio.-E1 Pilar, 9.---Haro
(Logroño).
Barreiro García, José.-Algalia de Abajo, 17, segun
do.-Santiago de Compostela (La Coruña).
Bastida Muñoz, José Emilio.-La Rocica, 3, segun•do izquierda.-Avilés (Oviedo).
Beceiro Meceiras, Guillermo.--Valdovirio, 8, segundo D.-E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Bermero Nieves, Jorge.-San Salvador, 61-63, pri
mero izquierda.-E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Blanco Díaz, Luis Alfredo.-Lugo, sin número.-Lla
nera (Oviedo).
Blanco Serantes, José B.--Río Eume, 9, primero.-
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).Calderón Lafuente, Antonio.-Avenida de Mndrid,
núm. 24, primero D.-San Sebastián (Guipúzcoa).Camacho .Pazos, Francisco.-José Antonio Girón, 5.
El Ferrol del Caudillo. (La Coruña).
Cameselle Barros. Francisco Javier.-Numancia, se
gunda travesía, 25.-Vigo (Pontevedra).
Campos Aranda, Rafael.-Segunda travesía Dr. Ca
rracido, 193. Vigo (Pontevedra).
Cantero Alvarez, Amador.-General Dávila, 253.
Santander.
Casaiz Mecieces, José Antonio'.-Poblado Sniace, nú
mero 154.-Torrelavega (Santander).
Casiano Seijo Cao, Vicente Manuel.-La Fuente.-
Limodre Fene (La Coruña),,
Castro Carballo, Luis Miguel. Canabal-Suber
(Ltigo).
Cerdán Martínez, Mariano.-San Fermín, 31.
tes (Navarra).
Clemente Alonso, Vicente.-Ciudad Jardín, segundo
grupo, 64:-Irún (Guipúzcoa). ,
Coira Cupeiro, Francisco José.-Avenida de Vigo,
•135-137, tercero-cuarto.-E1 Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
Coira Sáhchez, Carlos Luis María. romento, 6..Carballo (La Coruña).
Cortizo Pousada, Roberto.-Prolongación Eiritie, 12.
Pontevedra.
Coyelo Arribas, Fernando.-Chao, 3.-Vigo (Ponte
vedra).
Cruz Martínez, losé Antonio de la.-Travesía de Vi
go, 13.-Vigo (Pontevedra).
Chaves Padín, José Luis.---Outeiro-Infesta, letra S.-
La Coruña.
Díaz Alvariño, José Manuel.-Gándara de Abajo, sin
número.-E1 Ferrol del Caudillo • (La Coruña).
Díaz de la Espina Díaz de Liario, Rafael, Hernán
Cortés, 18. Santander,
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Díaz F;ernández, Manuel.—Orense, 8, tercero.—El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Díaz Gómez, Federico José.—Barrio San Lorenzo, 6.
Laredo (Santander).
Díaz Vila, Manuel.—Viviendas de Marina (Canido).
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Docampo Blanco, Bernardo.—San Isidoro, 45, segun
do.—La Coruña.
Domingo Pallarés, Manuel.—Viviendas Bazán, G, 27:
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Doural Andrés, José.—Capitán Cortés, 54.—Vigo
(Ppntevedra). ne.
Espinosa. Otero, Eduardo Alberto.—Primo de Rive
ra, sin número.—Sangenjo (Pontevedra).
Estévez Estévez, José Manuel.—Umía, 6.—Bouzas.
Vigo (Pontevedra).
Fajardo. Díaz, José Luis.—El Signo, 26.—Santa Ma
rina de .Villar. El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Fandinfio Caribe, Angel.—Sardoma Mofedo, 5. Vi:-
go (Pontevedra).
Fernández Velasco, Jesús.—Santillana de Mieres, sin
número.—Mieres (Oviedo).
Fernández Cuevas, Andrés.F'endio, sin numero.
Los Corrales de Buelna (Santander).
.Fernández Frasquet, -Fosé Manuel.--.---Carretera de
Santa Marina del Villar, 80, primero.—E1 Ferrol
del *Caudillo (La Coruña).
Fernández Granda, José Luis.'—Fuente de Abajo, sin
número.—olloniego (Oviedo). -
Fernández Pifieirá, José Antonio.—Pérez Constanti
ni, 12.—Santiago de Compostela (La Coruña).
Fernández Iglesias, José Andrés.—Grupo Sindical
"Las Carneiras", 15, tercero.—Vigo (Pontevedra).
1711-reir° Alvarez, José Luis.—Molino del Viento, nú
mero Ferrol del Caudillo -(La .Coruña).
Fontao Guerra, Manuel Angel.—Encal Maniños (La
Coruña).
Freire Cheda, Andrés.—Fernando Lago, 10.—Cedei
ra (La Coruña).
Freire ,Martínez, Enrique.--Calvo Sotelo, 32, prime
ro.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Fuentes García, Juan Antonio de la.—La Novela, 3.—
Regumiel (Burgos).
Galán Arasa, Agustín.—,-Río Narcea, 4.—LlaraneS
(Oviedo).
Gallur Alvarez, Santiago.--Romil, 3.—Vigo (Ponte
vedra).
Gándara Martínez, Joaquín.—Dr: Corbal, Gondosen
de, 16.—Vigo (Pontevedra).
Garabato Montero, José Alberto.—Albergues • Guada
lupe, 3.—Santiago de Compostela (La Coruña).
García Barrios, Enrique.—San Antón, sin número.—
Mergal de Fernamental (Burgos).
García Fernández, Manuel.—Avenida Atlántida, 193.
Vigo (Pontevedra).
García Ferrero, José Ramón.—Lepanto, 23, segundo.
Vigo (Pontevedra).
García Gándara, Guillermo.—Ortigueira, 1, tercero
derecha.—E1 Ferrol del Caudillo (La 'Coruña).
García Minloz, Francisco Pascual.—Molino.—Coru
ña del Conde (Burgos),
García .Gutiérrez, Segundo.—La Peña, sin númer6.—
•Gornazo-Miengo (Santander).
García Rodríguez, Norberto.—La Cuesta, 17,—Ma
rín (Pontevedra).
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García Sánchez, José Manuel.—Tresano El Pozo, sin
núrnero.—Cabezón la Sal (Santander).
García Vidal, Luis.—Dr. Touriño, 16, primero.
B. Marín (Pontevedra).
Gila Haro, Francisco.—Tercio de Begoña, 16, segun
do.—Pórtugalete (Vizcaya).
Górpez Busto, Francisco Javier.—Busto de Bureda
(Burgos).
Gómez Gude, Alejandro.—Grupo Salvador Moreno,
número 18.—Marín (Pontevedra).
Gómez Jiménez, José Luis.—Del Real', 28, primero
B.—Gijón (Oviedo).
Gómez Maria., Manuel.—Estaca de Bares (La Co
ruña).
Gómez Núñez, Julián.—Antonio Sáez Díez, 48.
Orense. -
Gómez Vilariño, Fernando.—Pehas Guitín, 41.—E1
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
González Cortés, .Serafín.—Velázquez Moreno, 33,
quinto D.—Vigo (Pontevedra).
González Fernández, Salvador.—Río Sella, 32, segun
do derecha.—Oviedo.
González Garrido, Francisco.—Calixto Díez, 6.
Bilbao.
González Lemos, Angel.—Colombia, 28. Vigo (Pon
tevedra).
González Rocés, José.—Alonso López, 2, primero.—
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Graña Pérez, Antonio.—Virgen de la Cabeza (Cuar
tel de la Guardia Civil).—E1 Ferrol del Caudillo
(La Coruña)._
Hernández Braña, Mauro César.—Grupo Santa Ma
rina, 2.—Ribadesella (Oviedo).
Iglesias Fontenla, Basilio.—Venezuela, 49, tercero.—
Vigo (Pontevedra).
Iglesias Paz, Fernando.—Conte Piñeiro, 8.—Vigo
(Pontevedra).
Juega Buide, Ramón.—San- Nicolás, 6, segundo.
La- Cor-uña.
jurado Conchillo, Diego.—Río Narcea, 9, bajo iz
quierda.—Llaranés-Avilés (Oviedo).
Lacarra Riega, José María.—Juan Cruz Remacha, 4.
Tudera (Navarra).
Lago Lago, Alfonso.—joane, 69, bajo.—E1 Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Lago Pérez, José.—Pifíciros, 19.—Pifieiros-Narón
(La Coruña:).
Lamarca Vázquez, Alberti—Fernando Católico, 13,
segundo D.—Vigo (Póntevedra).
Leal Baliñas, José A.—E1 Paso.—Santa: María-Cal
d.ns de Reyes (Pontevedra).
Leal «Bóveda, José Manuel.—Ñúñez de Balboa, Ba
rrio de la Luz.—Avilés (Oviedo).
López Carrasco, Javier.—Manuel Pereira, 9. tercero.
Orense. •
López Eirín, Manuel.—Ral Alta, 20.--La Graña. El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
López Lorenzo, jesús.—Mandiá, 33.—E1 Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
López Rodríguez, Rogelio.—Suevos, 40.—Cedeira (La
Coruña).
. Lorenzo Zas, Florentino.--Pascual Veuga. 17, pri
mero.—La Coruña.
Ipureird .Quintana, José Luis, Cercas, 10. Cedei
ra (La Coruña).
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Lozano Canden, José Manuel.—Viviendas de las
■Iaestranzas, A-5.—Marín (Pontevedra).
Manrique González, Jesús Gregorio.—Marqués de la
32.—Santander.
Marqués, Marqués, Wenceslao.—Carretera
número 21.—Valverde de Cervera (Logroño).Martín de Cabo, Agustin.—Esteban Bilhab, 11.—
Santurce (Vizcaya).
Marín Ortega, Erencio.—Calvó Sotelo, 21.—Portu
galete (Vizcaya).
Martin Ruiz, jesús Angel San.—H. Alcalde del Río,número 3.—Torrelavega (Santander). •
Martínez Picalló, Gumersindo.—Balón, 30.—El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña). •Martínez Soliño, Carlos Tomás.— Piedra Alta, sinnúmero.—Cancras de Morrazo (Pontevedra). ._Martínez y del Valle, Francisco Angel.—Avenida Si
mancas, 32.—Gijón (Oviedo).
Martínez Vidal, Miguel Angel.—Plaza Enrique IV,número 1. Betanzos (La Coruña).
Maten Vargas, Jorge.—A. G. Linares, 19, segundo.
Torrelavega (Santander).
Mejías Costas, José Antonio,'7-Barriada de Cabos y•
Maestr.anzas, F-9.--Marin (Pontevedra).Mauri Montero, Andrés Ramón.--Argemiro Rico
..(San Pablo), 4-B.---E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña). . •
:Merlán Bollaín, Fernando José.—Puentedeume, 6,
tercero.—E1 Ferro' del Caudillo (La Coruña).
Mitjan Caguigao, Angel.—Viviendas Bazán C., 1.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Miranda Martínez, Enrique -J.—José Antonio,Oviedo.
Misa Martínez., José.—,Priegue-Nigrán (Pontevedra).
,Molins Mugueta, Carlos.—Goroabe, 35.—Pamplona
(Navarra).
Montero Graña, Javier.—Vivieildas de Suboficiales
de la Marina de Cánido, B-7, segundo.—E1 Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
Montero Vidal, Juan Fernando.--Castillo de Moeche,
número 1-3, segundo.—E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Moretón Alvarez, Alfonso.—C.. de Vaca Castelo, sin'número.—Orense.
Moure Iglesias, Manuel.—Atrio de la Angustia, sin
número.—Santiago de Compostela (La Coruña).
Mourizo López, joaquín.-7Taboada Leal, 29, terce
ro.—Vigo (Pontevedra). .
Nogueiras Franco, Jesús.—Aragón, 90. Vigo (Pon
tevedra).
Ogando Dopazo, Antonio. Ribera, 11. Marín
(Pontevedra).
Ortiz Fernández, Manuel.--Floranes, 7.—Santander.
Palacio Martinena, Joaquín Ambrosio.—..Circunvala
.ción, 21.—Torre1avega (Santander).
Palacios Fernández, José Antonio.—Jesús María Or
doño, _2, cuarto.—Burgos.
Pas:tcriza Piñeiro, José Luis.—San Roque, sin núme
ro' .—Tangas de Morrazo (Pontevedra).
Paz Carregal, Cesáreo.—Mugardos, sin nluncro.—F.1
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Paz Lamigueiro, Fermín 'Alberto.—Poblado, 212 C.
Puentes de García Rodríguez .(La Coruña).
Paz Montalvo, Feriando.—Quintas, sin 'número.—
Lobera (Orense).
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Paz Piñeiro, José Luis,—Vigó, 123, tercero.---E1 Fe
rrol del Caudillo (La Coruña). .
Pel-ia Rodríguez, Ant,onio.—Paseo del Norte, 25.
Torrelavega (Santander),
Pereira Barco, José Manuel.—Vilaboa (Pontevedra).Pérez Cainsos, josé.—SanEiago, 8.—La Grafía-El Fe
tro'l del Caudillo (La Coruña)-.
•Pérez Cereijo, Manuel.—josé Antonio, 61, primero,El Ferrol del Caudillo (La Coruilá),
Pérez García; José Luis. De la Cruz, 22,
dein). (La Coruña):
Pérez Juárez, Francisco Javier.—Ruiseriada, sin di
mero.—Gomillas-Ruiseñada (Santander).
Pérez López, Manuel Angel.-José Antonio, 45, -
Cedeira (La Coruña).
Pérez Tenreiro, José.—Toeleira, siti nárneto. jtibiá;Neda (La Coruña). •
PoZo Carballido, Fernando.-=Scuador, 4:7; tettcero,
Vigo (Pontevedra):
Prego López, .José Manuel.—Larage-Cabahe's (La
Coruña):
'
Pulleiro García, José Antonio. Grillamari 68.--Lá
Coruña.
Quinteiro Este, Javier Antonio. • Numancia, 103.—
Vigo (Pontevedra).
Quintela Villadeamigo, Antonio José.—Landro, 18.
N'axón (La Coruña).
Rada San Mariín, Rafael de.—Casal d o Río.—
Vilanoviña-•Meis (Pontevedra).
Rico' Sánchez, Juan tarlos.—E. Pardo Bazán, 6,
sexto.'—La Coruña.
Río Ríos, José Manuel.—Estrella, 45-B.-7-.El*Ferrol
'del Caudillo (La Coruña).
Río Docampo, José Manuel del.—Cobas-El,Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Río Pérez, Agustín del.—Mandiá-Bustelo, 18.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).'Roca Mirón, Manuel.--Rodemeira, 25.—Vigo (Pon
tevedra).,
;Rodríguez Abuñeiro, Rafael.—Guadalupe, 31.—San
tiago de Compostela (La Coruña).
Rodríguez Alvarez, Alfonsc.—Atocha, 2, primero.--
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Rodríguez Bellón, José Luis.—Puente de Caranza,
número 5i-B.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña)...
Rodríguez Bouzamayor, ,José Eduardo.—Jesús Ma
ría, 31, primero.—E1 Ferrol del Caudillo (La G
.ruña)..
Rodríguez Franco, José Luis.—Czutirieiras, 36, se.
Ce
gundo izquierda.—La Coruña.
Rodríguez Loren2o, José Antonio.—Casero Andi
mechi, 77.—Derio (Vizcaya).
Rodríguez Moreno, • Francisco.—Crisantemo, 4.—
Vigo (Pontevedra).
Rodríguez Rodríguez, Antonio.--Estanilao Núñez,
número 41, primero.—Vigo (Pontevedra).
Romero Bello, José Manuel.—Río Miño., 27.—El "Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).
Rosendo Amoedo, José Carlos.—Santradán, sin mí
mero.--Adrián de Cobrés (Pontevedra).
Sáez Orive, Avelino.—Zubico Curajo, '7.—Llodio
(Alava).
Sala García, Rafael Alfrello.—Venezuela,
(Pontevedra).
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Sancio Iglesias, .1osé Miguel.—Circunvalación, 27.
Torrelavega (Santander).
Sánchez Domínguez, Eduardo-Rafael --Avenida de
lbs Mallos, 37, quinto.—La Coruña.
Seijas Fernández, Jorge Juan.—Lubre, sin número.—
Lubre-Areis (La Coruña)..
Seoane Franco, Isaac.—Estación, siin número.—Ar
cade (Pontevedra). -
Solval Villanueva, Jorge Jaime.---Francisco Alfonso,
número 32.—Marín (Pontevedra).
Soto -Núñez, Fernando.--General Varela, 12.—Ba
suari (Vizcaya).
Soto Vázquez, Luis.—Avenida Generalísimo, 7-
cuarto izquierda.—E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Suárez Garrote, Víctor.—Canalejas, 89, segundo.—
•El Ferrol ael Caudillo j:La Coruña). -
Tajes Vázquez, José Antonio.—Viviendas de Marina
'Canido. Bloque, 16.—El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Tejedor González, Jacinto.—Poblado Sniace, 445.—
Barreda (Santander).
Toboso Ifligo, jesús.—Viviendas de Marina, 5, ba
jos.—Marón .(La Coruña).
Torres López, José Manuel.—La Rua, 2.—Cedeira
(La Coruña).
Tourón Yebra, Manuel.—Mayor, 3.—Sarria (Lugo).
Traspuesto Gutiérrez, Francisco.—De la Justicia, 19.
Santander.
Tricio Castillo, José Félix.--Vega, 25.--Haro (Lo
groño).
Troitiño Guerrero, :fosé aspar.—Plaza Gral. Fran
co, 11, segundo.—La Grafía-El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña). .
Ucar Goizueta, José Francisco.—Monasterio de la
22.—Pamplona. •
Urc.elay Martín, Fidel Angel.—Barrio Obrero, 35.—
Polanco (Santander.
Valiñas Penedo, Antonio. B rue s. Carballido
(Orense).
Varela Fernández, Rafael. Molino del Viento, 10.
'El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Vigo Torrente, Marcial.—E1 Rojal, sin número.—
Santa María: de Neda (La. Coruña).
Villanueva. San Agustín, Angel.—Guipúzcoa, 5.
Bilbao.
Villaverde Suárez; José Manuel.—José Antonio, 98-1.El .Ferrol del Caudillo (La Coruña).Viña Alonso, José de la—Eduardo Ballester, 11.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Viñas Varela, josé.—Linares Rivas, 15, terceto.
La Coruña (4)..
BASE NAVAL DE CANARIAS
¡Mamo Bermúdez, Manuel.---Virgen de la Peña, 4.
Las Palmas de Gran Canaria.
Argiz, Comino, Pedro Manuel. Melilla, 8. Villa
Cisneros (Sahara).
Domínguez Roca, Santiago.—León y Castillo, 6.
Aguines (Las Palmas de Gran Canaria).Fernández Rodríguez, José Francisco.—Alonso de Er -cilla, 4.—Villa Cisneros (Sahara).Puentes Díaz, José María.—Barrio Buenos Aires.
1. Caballa (Santa Cruz de Tenerife).
9',
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González del Castillo, Francisco Raúl.—Casandra. 26.
• Las Palmas de Gran Canaria.
Mohamed Delgado, Juan Antonio.—Ingeniero
54.—Las Palmas de Gran Canaria.
Navarro Machín, Manuel.—Dolly (B. San Antonio).
número 4.—Las Palmas de Gran Canaria.
Rodríguez y Pérez-Galdós, Aurelio Juan.—Bravo
Murillo, 15.—Las Palmas de Gran Canaria.
MARINEROS DE LA INSCRIPCION
Arnáiz Núñez, Ramón.—Marinero de primera.—ES
cuela de Suboficiales.
Cayuela Bernal, Leandro.—Marinero de segunda.—
E. T. E. A.
Estor Vilan, Ramón. — Marinero de segunda.
E. T.. E.. A.
García Paz, Celestino.—Marinero de segunda.—
E. T. E. A.
Ortega Panés, Pedro. Marinero de segunda.—
E. T. E. A.
Parra Varra, Mariano.----Marinero de segunda.—
E. T. E. A.
Ruiz Durán, Francisco.—Marinero de segunda.—
E. T. E. A.
Sanjuán Amado, C.onstantino.—Marinero distinguido.
"Alava"..
PERSONAL ADMITIDO PARA
INFANTERIA DE MARINA -
TURISDICON CENTRAL
González Martínez, Fernando.—Avenida Manzana
res, ,64.—Madrid.
Jurio 'de Ansoleaga", José María.—Barrio de Morata
laz, polígono Madrid.
Martínez Echegaray, Santiago.—Cares, 10-B. Pi
nilla (León).
Prats Polo, Rafael.—Arlanza, 24.—Madrid.
Qt.fintanilla Gutiérrez, José M.—Hermanos Macha
do, 21—Madrid.
Truchero García, Octavio.—Reyes Católicos, 15.—León.
DEPARTAMENTO MARITIMO
'DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Cobos González, •Enriqué C. Camino de Meca
Mollab-ao.—Pontevedra.
Fernández Rodríguez, Benito A. Puente Zapal, 7.Marín. (Pontevedra).
Pedreira Castro, José R.—Santa Cruz de Lians.—.
Oleiros (La Coruña).
Vázquez Pérez, Alfonso --Cirulleda (La Magdalena), 122. Avilés (Oviedo).
DEPAiZTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Ambrós Sánchez, Antonio.—Doctor Fleming, 1.Melilla (Málaga):
Diirán Tarín, José L.—Virgen del Pilar, 26.—Má
laga. -
Hernández Roniero, José A.—Trille (Grupo. de Marina), bloque D, segundo A.—Cádiz. ,
_
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Martínez Peins, José L.—Camino de Ronda, 136.
Granada.
Rodríguez Olmedo, José A.--Hermanos Alvarez
Quintero, 2, segundó. San Fernando (Cádiz).
Valverde Sánchez, José L.—Del Carmen, 5.—San
Fernando (Cádiz).
Valle Camacho, josé.—Paseo General Lobo, 68, se
gundo.—San Fernando (Cádiz).
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
Andújar Barranco, Carlos C.—Alameda de San An
tón (Casas Marina), 29, cuarto.—Cartagena (Mur
cia). .
Jiménez Cuevas, Francisco.—Verdi, 69, primero, ter
cera.—Santa Coloma de Gramanent (Barcelona).
OBSERVACIONES:
El personal que figura en la presente Orden con
alguno de los paréntesis que se indican se admite a re
serva de que al hacer su presentación en el Cuartel de
Instrucción de Cádiz entregue la siguiente documen
tación:
(1) Dos fotografías, tamaño carnet, firmadas al
dorso.
(2) Autorización paterna.
(3) Declaración jurada de no padecer enfermedad
ni defecto físico ni estar alistado en los Ejércitos de
Tierra o Aire.
(4) Certificado de buena conducta.
LI
Milicia Naval Universitaria..
Declaración de aptitud.
Resolución delegada núm. 191/69, del Almiran
te Jefe del Departamento de Personal.—Por haber
terminado con aprovechamiento los dos cursos teó
rico-prácticos establecidos en el Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, se declaran "aptos" para poder realizar en
su día las prácticas reglamentarias con el -empleo
provisional de Alférez de la Escala de Complemento
del Cuerpo de, Infantería de Marina, a los siguientes
Alumnos de segundo año, asimilados a Cabo primero
de la Sección de Milicias' Navales :
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
- Don
Don
Juan Enrique Fabre Arqués.
Juan , Antonio 011ero Ruiz-Tagle.
Rafael B,ernabé y Panós.
Librado Canalda Morato.
Angel Ignacio Luis J. Menéndez Rexach.
Cruz Enrique Manzanilla Martín-Pérez.
David Fausto García y Vicente.
Jesús García y Torres.
Ricardo Vélez e Ibarrola.
Mariano de la Cruz Torán.
José Ignacio Herraiz Sarachaga.
Luis Antonio Díaz Sánchez-Pacheco.
José María Martínez Gómez.
Carlos Martín de Vidales y Maestro-Muñoz.
Ramón Espinosa de los Monteros Banegas.
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Don José María González-Madroño y Hernández.
Don Manuel Tallada Casas.
Don José Sánchez Esteban.
Ilion José Antonio González Ruiz.
Don Francisco José Hidalgo y Aznar.
Don José Luis García Ferrero.
Don José María Rodríguez Vidal.
Don Horacio Javier Humberto del Barrio
chez.
Carlos Lozano Crivell.
Félix Escalas y Llimona.
Vicente José Vilarroig y Martí.
Gustavo Villapalos Salas.
José Antonio Pérez-Núñez Castillo.
Guillermo Larios Acacio.
Francisco de Asís de Borja J. Calatayud
Pérez.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Y Sán
e•lo
Don Esteban. Francisco García Escudé.
Don Pedro losé Rornán Núñez.
Don .Carlos -Vega Fernández.
Don Juan Carlos Mezquita Santiyán.
Madrid, 19 de septiembre de 1969. •
Y
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
_ Excmos. Sres. ...
E
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 3.375/69 (D). Por
cumplir en 20 de febrero de 1970 la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Sargento primo
Músico de seguncla clase de la Armada don Manuel
Pazos Fariña pase a la situación de "retirado" en
la expresada fecha, quedando pendiente del haber pa
sivo que le señale el Consejo Supremo 'de Justicia
Militar.
Madrid, 18 de septiembre de 1969.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Bonificación por permanencia en servicios de vuelo.
Resolución núm. 180/69, del Almirante .Tefe del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica. de este .Depar
tamento de Personal y- lo informado por' la inter
vención del citado Departamento, con arreglo a lo
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dispuesto en la Orden Ministerial de 5 de enero de
19S6 (I). O. núm. 6), se reconoce al Capitán de Má
quinas (Av) don Juan Morillo Garófano el derecho
al\percibo del 20 por 100 del sueldo, en la cuantía
señalada para su actual empleo por la Legislación
anterior a la vigencia de la Ley 113/66 (D. O. nú
mero 298), durante cuatro años, once meses y once
días,- a partir del día 1 de septiembre de 1969, pri
mera revista siguiente a la fecha de su cese en ser
vicios de vuelo, en 20 de agosto de 1969.
Esta bonificación deberá finalizar el día 11 de
agosto de 1974.
Madrid, 18 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Complemento de sueldo por razón de destino.
Resolución núm. 181/69, del Almírante [efe delDegartamento de Persona1.--7--Como resultado de ex
pediente tramitado al efecto, de conformidad con lo
prepuesto por la Sección Económica y la Intervención del Departamento de Personal, se reconoce al
penonal que a continuación se relaciona el derecho
al percibo del incremento del complemento de sueldoestnblecido en el punto 6.1 de la Orden Ministerial
núraero 1.362/1967 (D. O. núm. 74), a partir- de lasfechas que igualmente se detallan, en que cumplieronel tiempo reglamentario de permanencia en su destino.
El derecho al percibo de este 'Complemento cesará,
en todo caso, al causar baja los interesados en los
tenitorios o unidades correspondientes :
Comandante de Infantería de Marina don JoséAragón Marín, factor 0.1, a partir de 1 de agosto.de 1969.
Madrid, 18 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excinos. Sres. ...
Resolución núm. 1114/69, del Almirante Jefe delDepartaMento de Personal.—Como resultado de expediente tramitado al efecto, de conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica y la Intervención del Departamento de Personal, se reconoce al
personal que a continuación se relaciona el derechoal' percibo del incremento del complemento de sueldo
establecido en el punto 6.1 de la Orden MinisterialHúmero 1.362 .de 1967 (D. O. núm. 74), a partir delas fechas que igualmente se detallan, en que cum
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plieron el tiempo reglamentario de permanencia en
su destino.
El derecho al percibo de este complemento cesará,
en todo caso, al causar baja los
• interesados en los
territorios o unidades correspondientés.
Brigada Escribiente del Cuerpo de Suboficiales de
la Armada don Santiago Lucas Santos González,
factor 0.1, a partir de 1 de agosto de 1967.
Madrid, .18 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
nificación por pernzanencia en submarinos.
Resolución núm. 183/69, del Almirante .Jefe delDepartamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto .por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal y lo informado por la Intervención
del citado Departamento, con arreglo a lo dispuesto
en la norma 6.a del Decreto de 22 de enero de 1936
(D. O. núm. 21), modificada por el Decreto de 16 de
febrero de 1951 (D. O. núm. 52), Ordenes Ministeriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), se reconoce
al Sargento primero Electricista don 'Carlos de VegaIglesias el derecho al percibo del .20 por 100 del sueldo, en la cuantía señalada para su actual empleo porla Legislación anterior a la vigencia de la Ley 113,de 8 de diciembre de 1966 (D. a núm. 298), durante5-años, a partir del día 1 de mayo de 1969, primerarevista siguiente a la fecha de su desembarco de bu
ques submarinos en 28 de abril de 1969, por su permanencia' en dichos buques durante 5 años, 8 meses
y 3 días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de abril
de 1974, sobrándole, a tenor de la Orden Ministerial
de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239), 8 meses
y 3 días para poder perfeccionar posterior concesión.
Madrid, 18 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Gratificación especial por trabajos extraordinarios.
Resolución núim. 185/69, -del Almirante jefe delDepartamento de Personal.—Con arreglo a lo establecido en la Reglamentación de Trabajo de PersonalCivil no funcionario de la Administración Militar,aprobada por Decreto número 2.525 de 1967 (DIARIOOFICIAL núm. 247), lo informado por la Sección dePersonal Civil, por la Sección de Trabajo y Acción
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Social, por la Sección Económica y la Intervención
de este Departamento de Personal, conforme a-lo pre
.
ceptuado por la Orden Ministerial número 2.232 de
.1969 (D. O. núm. 115), se concede al personal que
a continuación se relaciona el derecho al percibo de
una gratificación especial por trabajos extraordina
rios, en la cuantía del 30 por 100 de sueldo, durante
el mes de marzo de 1969.
Cuantas gratificaciones especiales tengan concedi
das los interesados no podrán exceder del 50 por 100
del sueldo o jornal.
Oficial segundo Administrativo don Alejandro Es
cribano Ruiz.
Oficial segundo Administrativo doña Dolores Gar
cía Valdés.
Auxiliar Administrativo don Juan Cervantes Alonso
Auxiliar Administrativo doña María Fernanda Sa
nabria "Y 1 iras.
Madrid, 18 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
-
Joaquín María Pery junquera
Excnms. Sres. ...
Trienios.
Resolución núm. 182/69, del Almirante jefe del
Departamento de Personal.—be conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y ccin arreglo a lo dispuesto en
la Ley 113 de 1966 (D. O. núm. 298) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Arma
'da que figura en la relación anexa los trienios acumu
la-bles, en el número y circunstancias que se expresan:
Madrid, 18 de septiembre de 1969.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSOP:ALI
o
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ...
"Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
V,mulens- o clases
Sarg. Contratre.
Electricista Mayor.
Electricista Mayor.
Electricista Mayor.
Subte.' Electricista ...
Subte. Electricista ...
Sarg. Electricista ...
Sarg. 1.° Radgfista.
Brigada Radarista
Mecánico Mayor ...
Mecánico Mayor
Mecánico Mayor ...
Subte. Mecánico •••
Subte. Mecánico •••
Subte. Mecánico ••.
Subte. Mecánico •••
Sarg. 1.° . Mecánico.
Sargento Mecánico.
Sargento Mecánico.
Escribiente Mayor.
Subte. Escribiente ...
Subte. Escribiente ...
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D. Aurelio Alonso Iglesias ... .
D. Fulgencio Martínez Soler .
D. Fulgencio Martínez Soler ... •••
•
• •
••• •••
D. Manuel Vivero Cereijo« ••• •••
D. José Ramos Bouzas •••
D. José Ramos Bouzas
D. Luis Artes Fernández ...
D. Francisco Castilla Granados ...
D. Antonio Ruiz Pérez ...
D Julio Hermida Breijo
•••
• • •
•••
•••
•
D. Antonio Martínez Alvarez-Cástro
D. Juan Martínez Buyo ...
D. Manuel Caballero Sánchez ...
D. Alfonso Navarro Bernal ...
D. Rafael Pérez Serrano
D. Francisco Sáncheí García ...
D. José Navarro Bocio •••
D. José Saura García ... ••• •••
D. José Vflar Santandréu
D. Miguel Sánchez Antonio ...
• • •
•
• •
. . .
. . .
• ••
•••
•••
•••
•
••
•••
• •
••
•••
•• •
•
•••
• • •
••
•• •
• • •
•••
••■•
••• •••
••• ••• •••
• • •••
•••
•
•••
D. 'Gonzalo Díaz de Bustamante Valle ...
D. José Lebrero Bernal .
•
•••
•••
Cantidad
mensual
•
Pesetas
1.800—
8.200
9.200
8.000
4200
4.800
- 2.400
3.000
1.800
6.400
5.800
6.100
720(A°
3.600
4200
4200
3.000.
1.800
1.800
6.400
4.200
4.800
Concepto
por el que
se le concede
3 trienios ...
7 trienios de Sub
oficial y 4 de
Oficial ...
7 trienios de Sub--
oficial y 5 de
Oficial
10 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ..,
7 trienios .:.
8 trienios
4 trienios
5 trienios
3 trienios
9 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial :.•
8 trienios de Sub
oficial • y 1 de
Oficial ...
8 trienios de Sub
oficial y 2- de
Oficial ...
i2 trienios
6 trienios ••• ••• •••
7 trienios
7 trienios ... . •••
5 'trienios .
3 trienios .•.
3 trienios ..:
9 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ... •••
7. trienios ...
trienios ...
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Fecha en
comenzar
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
que dete
el alwyno
junio
junio
junio
19")9
1
1969
iI
"i969
junio 1969 4
junio -1969
septiembre'. 1969
junio 1969
junio 1969
junio 1969
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
junio
.f junio
octubre
junio
junio
junio
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969•
1969
1969
1969
1969
1969
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c;arg. 1.° Escribte.
,k. T. S. 1.a Brig
A. T. S. La Brig.
A. T. S. La Brig.
A. T. S. 1.a Brig.
Subte. Sanitario ...
Mayor P. y P.
Cel. Mayor P. y P.
Sarg. 1.° Ce!. P. P
Sarg. 1.° Cel. P. P.
Buzo Mayor ••,
Buzo Mayor ...
Buzo Mayor ...
• • •
• • •
NumncTr ‘ APELLIDOSAuub
D. Antonio Moreno Beriquistáin
D. Antonio Albadalejo Martínez
D. Miguel García Rojas ...
D. José Ponce Guerrero ... • • •
D. Eugenio Sierra Núñez ...
D. Salvador García Piñeiro .
D. Claudio Bernárdez Villaverde .
• • •
• • •
• • • • • • • • • •
D. Claudio Bernárdez Villaverde
D Juan Meca Mercader ...
D. Juan Seoane Blanco ...
D. José María Iriondo Zubiaurre
D. Tomás Rodríguez Cuevas ...
D. Fernando Samnartín • • •
OBSERVACIONES :
• • •
• • •
••11.-■
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
3.000 f 5 trienios • • • •
3.6CO 6 trienios • • .•• •••
1.800 3 trienios
600 1 trienio ••• .9•0
1.800 3 trienios ••• •••
4.200 7 trienios ...
6.800 8 trienios de Sub
oficial y 2 de,
Oficial ... 1
7.800
•
8 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ... 1
4.200 7 trienios ... 1
7.200 12 trienios ... 1
8.020 5 trienios de Sub
oficial y 5 de
Oficial
... 1
6.400 4 trienios de Sub
oficial y 4
Oficial ... I
6.400 4 trienios de Sub- ,
oficial y 4 de
Oficial 1
• • •
Fecha krcen CH que uvuy
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
junio
junio
junio
junio
junio
junio
1959
1959
1959
1959
1959
1959
junio 1969
octubre 1959
junio 1969
junio 1%9
junio
junio
junio
1969
1969
1959
Queda anulada la nota general de la Resolución núme ro 301/59.
NOTA GENERAL.—Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición fraí
sitoria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se rn antendrán vigentes las cuantías que se establecen en el ar
tículo 2.° del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
TRIBUNAL M.P.LRITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central, en Madrid, el día veinticuatro
de junio de mil novecientos sesenta y nueve, entre
otras, se dictó la siguiente resolución
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez Igle
sias, Almirante de la Armada, con asistencia de los
Vccales Sr. D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
ditor de la Armada ; Sr. D. josé Luis Morales Her
nández, Capitán de Navío de' la Armada ; Sr. ID. Fe
derico Acosta López, Coronel Auditor deja Armada,
y señor don Luis de 13ona Orbeta, Capitán de Navío
de la Armada, actuando como Secretario-Relator el
señor don Rafael. Romero Alvarez, Teniente Coronel
Auditor de la Armada, para conocer y resolver sobre
el expediente número 37 de 1969, instruido por el
Juzgado Marítimo Permanente de Vigo, con motivo
de la asistencia prestada por el pesquero Río Ebro
Húmero 2, folio 714 de la 3•a Lista de Marín, de
42,50 toneladas, al de su misma clase Rosarito, fo
lio 7.138 de la 3,4 Lista de Vigo, de 56,70 toneladas, y
1/4
•
RESULTANDO qtie, el día nueve de enero de
mil novecientos sesenta y nuevé, C011 ocasión de ha
llarse el Rosarito dedicado a faenas 4.1yesea sufrió
avería en el timón que le dejó sin gobierii0, por ki
que se vio precisado a pedir ayuda por telefonía, qtle
le prestó el Río Ebro número 2, el que, según datos
obrantes en el expediente, al oir la llamada sobre las
6,00 horas de dicho día abandonó la actividad pes
:
quera, que estaba comenzando a realizar, para acudir
al lugar del acaecimiento., donde llegó sobre las 11,00
horas, empezándose seguidamente el remloque, arri
bando al puerto de Vigo a las 8,00 horas del día
10 siguiente, utilizándose para el servicio elementos
pertenecientes a ambos buques, cuyo deterioro no se
reclama ni prueba por parte de los pertenecientes al
buque remolcador ;
RESULTANDO que el estado. de la mar durante
el espacio de tiempo en que se realizó la asistencia fue,
según certifica el Centro Meteorológico de Galicia,
de marejada a fuerte marejada, retornando a mare
jadilla y viento de componente sur rolando al cuarto
cuadrante y velocidad de 15 a 20 nudos:
RESULTANDO que comparecen en el expediente
los Armadores de ambos buques, los que aunque no
formularon alegaciones a la Cuenta General de Gas
tos redactada por el juzgado, en la reunión concilia
toria celebrada con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 43 de la Ley 60 de 1962, de 24 de diciembre,
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la parte acreedora muestra conformidad a la misma
y solicita la cantidad de 32.500 pesetas como precio
del serv.cio prestado, en tanto que el Armador del
buque remolcado ofrece la cantidad de 20.000 pese
tas en concepto de perjuicio y precio del mencionado
servicio, al ,que ambas partes atribuyen carácter de
simple remolque ;.
CONSIDERANDO que este Tribunal estima ajus
tada a derecho la apreciación que de la naturaleza
de la asistencia prestada han realizado las partes y,
en consecuencia, la califica de remolque y en tal con
cepto le fija un precio de 16.800 pesetas, del que co
rresponden dos tercios al Armador del Río Ebro, nú
mero 2, buque que la prestó, y un tercio a su tripu
lación, en proporción de sus respectivos sueldos base,
que deberá abonar el Armador del Rosarito; buque
asistido;
CONSIDERANDO que de los datos obrantes en
el expediente se deduce que fueron dos días los per
didos por el buque remolcador con motivo u ocasión
del servicio prestado y que el valor total de las captu
ras dejadas de realizar, en ese lapso de tiempo, fue
de 15.350 pesetas ;
CONSIDERANDO que declarada la indemniza
ción por pérdida de pesca, no procede. indemnizar, al
propio tiempo, el exceso en consumo de combustible
y lubricantes empleados por el buque remolcador
en la realización del servicio, puesto que este gasto
va incluido en la apreciación del lucro cesante que se
hace en el anterior Considerando ;
CONSIDERANDO que según lo dispuesto en el
artículo 15 de la precitada Ley, el remolque prestado
a uli buque que lo pida en la mar da derecho a la
correspondiente indemnización, en cuanto• a los daños
y perjuicios efectivamente producidos en el mismo,
y que el Armador del buque asistido debe satisfacer,
además, los gastos producidos y acreditados en la
tramitación del expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de remolque la asistencia prestada
le asigna uii .precio de dieciséis mil ochocientas pe
pesetas (16.800),_ del que corresponden dos tercios al
Armador del Río Ebro, número 2, buque que la pres
tó, y un tercio a su tripulación, en proporción de sus
respectivos sueldos base, que abonará el Armador del
Rosarito, buque asistido, el que abonará también al
primero de ellos la cantidad de quince mil trescientas
cincuenta (15.350) pesetas en concepto de indemniza
ción por la pérdida de dos días de pesca sufrida por
su buque como consecuencia directa del servicio pres
tado. El Armador del buque asistido satisfará, ade
más, los gastos producidos y acreditados en la tra
mitación del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en la dis
posición final tercera de la Ley 60 de 1962, de 24 de
diciembre, se publica para general conocimietno.
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Y para que conste, expido y firmQ la presente en
el lugar y. fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Secretar:o-Relator, Rafael Roinero.—E1 Presi
dente, Indalecio Núñez.
El
EDICTOS
(595)
Don Fafael Domínguez Arias, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de este Departamento, se ha declarado
justificada la pérdida de Libreta de Inscripción Ma
rítima de A.hmed Mohamed Ahmed Otomani, que
dando nulo y sin valor alguno e incurriendo en res
ponsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue a la
Autoridad competente.
Ceuta, 16 de septiembre de 1969.—E1 Comandante"-
• de Infantería de Marina, Juez instructor, Rajad Do
mínguez Arias-.
(596)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de 1VIrina, juez instructoí- de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decreto autoriado del exce
lentísimo señor .Capitán General del Departamento
Marítimo. de Cztrtagena, obrantes en los respectivos
expedientes, se declara justificado el extravío de los
siguientes documentos, los cuales quedan nulos y sin
valor :
Cartilla Naval de j o:-g-e Buenaventura Brotóns,
folio 426 del reemplazo de 1952, del Trozo de Bar
celona.
Cartilla Naval de Juan Ureña Imbernón, folio '5
del reemplazo de 1956, del Trozo de Mazarrón.
Libreta de Inscripción Marítima de Antonio •Ca
zona Pomares, folio 210 de 1965, de la Inscripción de
Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Juan jaraices
Mata, folio 168 de 1967, de la Inscripción de Bar
celona.
LiLreta de Inscripción Marítima de Guillermo Mar
tínez Martínez, folio 19 de 1942, de la Inscripción
de Barcelona.
Lo que sé hace público para general conocimiento, ,
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley las personas que los posean y no hagan entrega
de ellos a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 17 de septiembre de 1969. El Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor', Ra
fael Ruifl Fernández.
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(597)
Don Juan Bueno Concha, Capitán de Infantería de
Marina, :Juez instructor del expediente núme
ro 384 de 1969, instruido por extravío de la Car
tilla Naval Militar perteneciente al inscripto de
este Trozo, folio 144 de 1964, Ramón Rodríguez
Vázquez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo., de fecha 2 del mes y ario en curso, dictado
en el citado expediente, se declara justificado el ex
travío de dicho documento, el cual quedará nulo y sin
valor ; incurriendo en responsabilidad el que lo posea
v no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 18 de septiembre de 1969.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Juán Bueno Concha.
(598)
Don Juan Bueno Concha, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 383 de 1969, instruido por extravío de la Car
tilla Naval Militar perteneciente al inscripto de
este Trozo, folio 17 de 1955.C. L., Manuel Picallo
Rodríguez,
Xiinficro 219.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo, de fecha 2 del mes y año en curso, dictado.
en el citado expediente, se declara justificado el ex
travío de dicho documento, el cual quedará nulo y sin
valor ; incurriendo en responsabilidad el que lo posea
y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del. Caudillo, 18 de septiembre de 1969.
El Capitán .de Infantería
•
de Marina, juez instructor,
Juan Bueno Concha.
(599)
Don Emilio Covelo Alvarez, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 418 de 1969, por
pérdida de la Cartilla Naval Militar de Alfonso
Araujo Alonso, folio 58 de 1954, de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante, Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
de fecha 12 de septiembre de 1969, fue declarado nulo
y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Vigo, 17 de septiembre de 1969.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Emilio Covelo Alvarez.
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